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Summary This	  project	  deals	  with	  finding	  a	  new	  potential	  target	  group	  for	  Copenhagen	  Comics	  Festival.	  The	  key	  issue	  in	  this	  project	  is	  to	  determine	  what	  is	  important	  to	  the	  target	  group,	  in	  order	  to	  make	  them	  attend	  the	  festival.	  Focusing	  on	  players	  of	  Magic:	  The	  Gathering	  as	  the	  target	  group,	  the	  project	  aims	  to	  clarify	  what	  ties	  the	  group	  so	  closely	  together.	  To	  investigate	  the	  above	  mentioned	  we	  make	  use	  of	  interviews	  in	  order	  to	  gain	  knowledge	  on	  the	  target	  group.	  Furthermore	  we	  make	  use	  of	  Michel	  Maffesoli’s	  The	  ‘Time	  of	  the	  Tribes’	  and	  Pierre	  Bourdieu's	  ‘Forms	  of	  Capital’	  in	  order	  to	  understand	  how	  Magic:	  The	  gathering	  works	  as	  a	  social	  group,	  on	  different	  levels.	  Lastly	  we	  discuss	  the	  differences	  and	  similarities	  between	  comic	  books	  and	  Magic,	  in	  order	  to	  discuss	  the	  possible	  changes	  of	  Copenhagen	  Comics	  Festival.	  This	  is	  done	  in	  order	  to	  determine	  how	  to	  incorporate	  Magic	  into	  Copenhagen	  Comics	  Festival.	  In	  this	  way	  we	  show	  what	  can	  be	  done	  to	  make	  more	  people	  interested	  in	  the	  festival,	  and	  perhaps	  also	  in	  comic	  books.	  As	  a	  final	  thing	  we	  conclude	  that	  Magic	  is	  a	  potential	  target	  group.	  We	  also	  conclude	  that	  the	  festival	  will	  have	  to	  change	  some	  of	  their	  communication	  and	  content,	  to	  attract	  the	  target	  group. 
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1.0 Indledning  Lysten	  til	  at	  tilhøre	  et	  fællesskab	  er	  noget,	  som	  ligger	  dybt	  forankret	  i	  de	  fleste	  mennesker.	  Om	  det	  er	  familie,	  venskaber,	  arbejde	  eller	  interesser,	  der	  binder	  os	  sammen,	  så	  er	  mennesket	  i	  store	  dele	  af	  livet	  i	  kontakt	  med	  forskellige	  former	  for	  fællesskaber.	  	  Dette	  projekt	  handler	  om	  Danmarks	  største	  tegneseriefestival,	  Copenhagen	  Comics1	  (CC),	  der	  samler	  et	  fællesskab	  med	  interesse	  for	  tegneserier.	  Interessen	  omkring	  tegneserier	  er	  et	  perfekt	  eksempel	  på,	  hvordan	  interesse	  kan	  skabe	  et	  fællesskab	  på	  tværs	  af	  erhverv,	  køn,	  alder	  med	  videre.	  Formålet	  med	  projektet	  er	  at	  fastlægge	  en	  eller	  flere	  potentielle	  målgrupper	  blandt	  andre	  fællesskaber,	  som	  CC	  kan	  gøre	  til	  en	  del	  af	  festivalen	  og	  fællesskabet	  omkring	  tegneserier.	  	  Projektet	  søger	  at	  belyse,	  hvad	  der	  er	  vigtigt	  for	  en	  bestemt	  målgruppe,	  og	  hvordan	  man	  kan	  få	  menneskene	  i	  gruppen	  til	  at	  deltage	  i	  et	  fællesskab,	  som	  ikke	  er	  deres	  eget.	  Men	  hvad	  sker	  der,	  hvis	  man	  blander	  flere	  forskellige	  interessefællesskaber	  med	  hinanden	  på	  samme	  festival?	  Et	  forsøg	  på	  at	  bringe	  folk	  sammen	  kan	  resultere	  i,	  at	  de	  enkelte	  interesser	  får	  mindre	  fokus.	  Men	  det	  kan	  også	  skabe	  mulighed	  for	  at	  medlemmer	  af	  ét	  fællesskab,	  åbner	  op	  for	  nye	  interesser	  i	  et	  andet	  fællesskab.	  Vi	  byder	  velkommen	  til	  et	  magisk	  fællesskab.	  	  
1.1 Motivation Vi	  ved,	  at	  Copenhagen	  Comics	  har	  en	  stor	  interesse	  i	  at	  øge	  antallet	  af	  besøgende	  på	  festivalen.	  Problemet	  er	  dog,	  at	  folkene	  bag	  festivalen	  kommunikerer	  til	  mulige	  besøgende	  som	  en	  samlet	  masse.	  Folkene	  bag	  festivalen	  henvender	  sig	  mest	  til	  mennesker,	  der	  ligner	  dem	  selv.	  Plakaterne	  indeholder	  f.eks.	  kun	  tegneserie-­‐elementer	  for	  at	  appellere	  til	  dem,	  som	  interesserer	  sig	  for	  universet	  omkring	  tegneserier.	  Som	  afsendere	  på	  festivalen	  fremstår	  de	  som	  hobby-­‐entusiaster,	  der	  kommunikerer	  til	  ligesindede.	  Derfor	  er	  vi	  interesserede	  i	  at	  lave	  en	  analyse	  af	  en	  af	  de	  potentielle	  målgrupper,	  som	  festivalen	  kan	  rette	  noget	  af	  sin	  kommunikation	  mod.	  Som	  en	  del	  af	  analysen,	  ligger	  vores	  interesse	  primært	  i	  at	  se	  på	  teorier	  om	  fællesskab	  og	  kulturel	  og	  social	  værdi.	  Dette	  mener	  vi	  relevant,	  for	  at	  finde	  plads	  til	  ny	  målgruppe	  på	  festivalen.	  	  
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  CC	  er	  en	  frivilligt	  drevet	  tegneseriefestival,	  der	  afholdes	  hvert	  andet	  år	  i	  Øksnehallen	  (Copenhagen	  Comics	  2014a).	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1.2 Problemfelt	  Copenhagen	  Comics	  er	  frivilligt	  drevet,	  og	  CC	  har	  ikke	  ekspliciteret	  hvem,	  der	  er	  målgruppe	  for	  festivalen.	  Alligevel	  har	  de	  dog,	  bevidst	  eller	  ej,	  valgt	  en	  målgruppe.	  På	  grund	  af	  materialet,	  der	  er	  lavet	  for	  at	  markedsføre	  festivalen,	  vil	  festivalen	  trods	  alt	  henvende	  sig	  til	  en	  bestemt	  gruppe.	  Plakater,	  facebook-­‐side	  og	  hjemmeside	  samt	  placeringen	  af	  festivalen	  i	  Øksnehallen	  har	  alle	  betydning	  for	  hvem,	  der	  kommer	  på	  festivalen.	  Dette	  vil	  vi	  selvfølgelig	  tage	  med	  i	  vores	  analyse	  af	  målgruppen.	  Vi	  er	  dog	  ikke	  interesserede	  i	  dem,	  som	  allerede	  kommer	  på	  festivalen.	  Vi	  er	  derimod	  interesserede	  i	  at	  finde	  dem,	  som	  potentielt	  kunne	  udgøre	  en	  målgruppe	  for	  CC.	  En	  potentiel	  målgruppe	  er	  en	  gruppe	  af	  mennesker,	  som	  kan	  være	  mål	  for	  festivalens	  kommunikation.	  	  Gennem	  forskellige	  metoder,	  vil	  vi	  undersøge,	  om	  der	  findes	  en	  eller	  flere	  potentielle	  målgrupper	  for	  festivalen.	  Derudover	  vi	  vil	  undersøge,	  om	  fællesskabet	  inden	  for	  en	  specifik	  hobby	  har	  betydning	  for	  målgruppen	  og	  om	  CC	  kan	  udnytte	  det	  til	  at	  tiltrække	  nye	  besøgende.	  Det	  leder	  os	  til	  følgende	  problemformulering:	  	  
Kan	  der	  fastlægges	  en	  eller	  flere	  potentielle	  målgrupper	  for	  CC	  og	  hvordan	  kan	  CC	  tiltrække	  
disse	  grupper	  til	  festivalen?	  	  
1.3 Forskerspørgsmål 1.	  Hvilke	  miljøer	  og	  fællesskaber,	  som	  minder	  om	  de	  nuværende	  besøgende	  på	  Copenhagen	  Comics,	  findes	  der?	  	  2.	  Hvilke	  kriterier	  kan	  målgrupperne	  segmenteres	  ud	  fra?	  3.	  Er	  målgrupperne	  interesserede	  i	  at	  deltage	  i	  festivalen?	  4.	  Er	  der	  noget	  der	  skal	  ændres	  i	  kommunikationen	  fra	  eller	  indholdet	  på	  festivalen	  for	  at	  tiltrække	  de	  potentielle	  målgrupper?	  5.	  Har	  fællesskab	  betydning	  for,	  om	  målgrupperne	  vil	  deltage	  i	  festivalen?	  	  
1.4 Afgrænsning Der	  findes	  et	  utal	  af	  hobby-­‐genrer,	  som	  ligner	  tegneserie-­‐miljøet.	  Vi	  vælger	  derfor,	  at	  afgrænse	  os	  til	  at	  kigge	  på	  hobbyer	  indenfor:	  tegneserier,	  rollespil,	  cosplay,	  brætspil,	  samlekort,	  computerspil	  og	  film.	  I	  teorien	  om	  segmentering,	  har	  vi	  valgt	  at	  afgrænse	  os	  fra	  at	  fokusere	  på	  købsadfærden	  i	  business-­‐to-­‐business	  (BTB)	  og	  business-­‐to-­‐consumer,	  samt	  hvordan	  man	  segmenterer	  på	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BTB-­‐markedet.	  Vi	  bruger	  udelukkende	  teorien	  om	  segmentering	  som	  værktøj	  til	  at	  identificere	  en	  potentiel	  målgruppe.	  I	  teorien	  om	  kapitalformerne	  (Järvinen	  2013)	  og	  tribes	  (Cova	  &	  Cova	  2002)	  har	  vi	  valgt	  at	  afgrænse	  os	  fra	  at	  fokusere	  på	  teoriernes	  historiske	  og	  videnskabelige	  oprindelse.	  I	  teorien	  om	  tribes	  afgrænser	  vi	  os	  også	  fra	  den	  del	  af	  teorien,	  der	  handler	  om	  marketing.	  Fra	  teorien	  om	  kapitalformerne	  har	  vi	  desuden	  valgt	  at	  afgrænse	  os	  fra	  at	  anvende	  den	  samlede	  symbolske	  kapital.	  Vægtningen	  af	  hver	  social,	  kulturel	  og	  økonomisk	  kapital	  betyder	  nemlig	  mere	  for	  vores	  analyse	  end	  den	  samlede	  symbolske	  kapital,	  som	  det	  enkelte	  individ	  besidder.	  	  	  
1.5 Begrebsafklaring Vores	  brug	  af	  begrebet	  ‘miljø’	  skal	  forstås	  som	  den	  overordnede	  ramme,	  der	  samler	  de	  forskellige	  dele	  af	  en	  hobby.	  Det	  vil	  sige	  alt,	  der	  relaterer	  sig	  til	  den	  enkelte	  hobby.	  Vi	  bruger	  ofte	  ordet	  ‘fællesskab’	  gennem	  projektet.	  Vi	  definerer	  ordet	  som	  den	  sociale	  følelse,	  der	  binder	  en	  gruppe	  sammen.	  Fællesskab	  er	  også	  dét,	  man	  bliver	  en	  del	  af,	  når	  man	  træder	  ind	  i	  en	  tribe.	  	  
2.0 Metode Der	  findes	  ikke	  særlig	  meget	  konkret,	  dansk	  viden	  om	  miljøet	  omkring	  tegneserier	  og	  andre	  lignende	  hobbyer,	  hvilket	  bekræftes	  af	  Rikke	  Platz	  Cortsen,	  ph.d.	  i	  tegneserier	  ved	  Københavns	  Universitet	  (Bilag	  10).	  Baseret	  på	  vores	  egne	  forforståelser	  af	  miljøet,	  lavede	  vi	  en	  forundersøgelse	  af	  Copenhagen	  Comics	  og	  miljøet	  omkring	  tegneserier.	  For	  at	  mindske	  antallet	  af	  fejlkilder	  i	  empirien,	  foretog	  vi	  metodetriangulering	  (Rasmussen	  &	  Fischer	  2008:96).	  I	  forundersøgelsen	  supplerede	  vi	  den	  sekundære	  viden	  med	  indsamling	  af	  primær	  viden	  gennem	  et	  spørgeskema.	  Efterfølgende	  benyttede	  vi	  os	  af	  kvalitative	  interviews	  for	  at	  komme	  i	  dybden	  med	  forskellige	  emner.	  I	  de	  følgende	  afsnit	  vil	  vi	  forklare	  baggrunden	  for	  vores	  metodevalg.	  	  
2.1 Forundersøgelse Gennem	  et	  desk	  study	  (Rasmussen	  og	  Fischer	  2008)	  fandt	  vi	  forskellige	  kilder,	  som	  vi	  lægger	  til	  grund	  for	  det	  videre	  arbejde	  med	  metoder	  og	  empiri.	  Vi	  har	  sekundær	  data	  fra	  en	  dokumentar	  om	  USAs	  største	  multigenre-­‐festival	  -­‐	  ‘San	  Diego	  Comic-­‐Con	  International’	  (A	  Fan's	  Hope	  2011).	  Derudover	  har	  vi	  data	  fra	  Kulturministeriets	  undersøgelse	  fra	  2012	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omkring	  danskernes	  kulturvaner	  (Kulturministeriet	  2012),	  fra	  danske	  Magic	  communities	  på	  facebook	  (Holm	  2014,	  Mottaghipour	  2014)	  og	  billeder	  fra	  Copenhagen	  Comics	  officielle	  facebook-­‐side	  (Copenhagen	  Comics	  2014b).	  Desuden	  har	  det	  ene	  gruppemedlem,	  Julie	  Stigsen,	  selv	  deltaget	  i	  festivalen	  i	  2010	  og	  2013,	  og	  hendes	  erindringer	  ligger	  også	  til	  grund	  for	  det	  videre	  arbejde	  (Bilag	  5).	  	  	  	  Derudover	  afprøvede	  vi	  vores	  forforståelse	  af	  de	  besøgende,	  der	  kommer	  på	  CC,	  ved	  at	  skaffe	  primær	  viden	  gennem	  et	  opsøgende	  spørgeskema	  (Bilag	  1).	  Spørgeskemaet	  skulle	  primært	  fastlægge	  om	  de	  mennesker,	  som	  færdes	  på	  biblioteker	  og	  i	  butikker,	  der	  sælger	  tegneserier	  eller	  andre	  hobbyartikler,	  kender	  til	  og	  har	  besøgt	  CC.	  Da	  det	  indledende	  spørgeskema	  udelukkende	  skulle	  bruges	  til	  at	  danne	  et	  overblik	  over	  disse	  ting,	  valgte	  vi	  at	  lave	  spørgeskemaet	  som	  Quick	  and	  dirty	  (Rasmussen	  &	  Fischer	  2008:109).	  Formålet	  med	  spørgeskemaet	  var	  at	  få	  fat	  på	  folk	  som	  havde	  været	  på	  festivalen,	  samt	  for	  at	  få	  fat	  på	  de	  personer,	  som	  kunne	  være	  en	  del	  af	  en	  potentiel	  målgruppe.	  Vi	  mente	  selv,	  at	  vores	  chancer	  var	  væsentlig	  forbedrede,	  hvis	  vi	  fandt	  frem	  til	  folk,	  hvor	  de	  færdes	  omkring	  hobby-­‐miljøet.	  	  
2.1.1 Hvad forundersøgelserne viste Ud	  fra	  vores	  forundersøgelse	  skønner	  vi,	  at	  festivalen	  har	  mange	  besøgende	  blandt	  folk,	  der	  læser	  tegneserier	  (Bilag	  2,	  bilag	  5).	  Dem,	  der	  oftest	  læser	  tegneserier	  er,	  ifølge	  rapporten	  om	  danskernes	  kulturvaner,	  fortrinsvis	  unge	  i	  alderen	  15-­‐29	  år.	  Men	  det	  er	  generelt	  en	  forsvindende	  lille	  del	  af	  befolkningen,	  der	  læser	  tegneserier.	  Under	  10%	  af	  den	  danske	  befolkning	  læser	  tegneserier	  oftere	  end	  en	  gang	  om	  måneden	  (Kulturministeriet	  2012:94).	  Dette	  skyldes	  nok	  også,	  at	  tilgængeligheden	  til	  tegneserier	  er	  ikke	  lige	  så	  høj	  længere,	  som	  den	  var	  tidligere.	  Man	  kunne	  købe	  tegneserier	  i	  mange	  lokale	  dagligvarebutikker,	  men	  nu	  er	  det	  brede	  udvalg	  ikke	  længere	  til	  at	  finde.	  For	  at	  udvide	  antallet	  af	  besøgende	  kan	  festivalen	  i	  stedet	  appellere	  til	  folk,	  der	  sjældent	  læser	  tegneserier.	  Ved	  at	  appellere	  til	  flere	  mennesker,	  kan	  CC	  således	  være	  med	  til	  at	  sikre	  sin	  eksistens	  og	  potentielt	  øge	  antallet	  af	  gæster.	  CC	  har	  i	  mindre	  grad	  fat	  i	  andre	  mennesker,	  der	  færdes	  i	  miljøet	  omkring	  tegneserier,	  såsom	  rollespillere,	  computerspillere,	  Magic-­‐spillere,	  Warhammer-­‐spillere	  og	  brætspillere.	  Meget	  få	  af	  dem,	  vi	  har	  snakket	  med,	  og	  som	  færdes	  i	  disse	  miljøer,	  kender	  til	  CC.	  Dem,	  der	  gør,	  har	  til	  gengæld	  ikke	  besøgt	  festivalen	  (Bilag	  2).	  Billederne	  fra	  Copenhagen	  Comics	  facebook-­‐side	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(Bilag	  8),	  fra	  arrangementet	  i	  2013,	  viser	  primært	  tegneserier	  og	  tegnere.	  Derudover	  viser	  billederne	  cosplay’ere,	  der	  relaterer	  sig	  til	  forskellige	  tegneserier	  og	  film.	  Julies	  erindringer	  viser	  desuden,	  at	  der	  i	  2010	  var	  opstillet	  computere	  i	  en	  del	  af	  Øksnehallen.	  Her	  kunne	  dem	  med	  interesse	  for	  tegneserie-­‐relaterede	  computerspil	  mødes	  og	  dele	  deres	  hobby	  (Bilag	  5).	  Dette	  område	  var	  betydeligt	  mindre	  i	  2013,	  til	  trods	  for,	  at	  det	  blev	  flittigt	  brugt	  i	  2010.	  Det	  er	  således	  svært	  at	  finde	  frem	  til,	  at	  andre	  hobby-­‐miljøer,	  end	  tegneserier	  og	  nogle	  få	  cosplay’ere,	  skulle	  have	  været	  repræsenteret	  ved	  den	  seneste	  festival.	  	  Vi	  interesserer	  os	  for	  at	  finde	  potentielle	  målgrupper	  blandt	  andre	  hobby-­‐miljøer,	  som	  kan	  have	  en	  interesse	  i	  at	  besøge	  CC.	  Vi	  vil	  udvide	  målgruppen	  i	  stedet	  for	  at	  indsnævre	  den	  i	  forhold	  til	  den	  primære	  målgruppe	  af	  tegneserielæsere.	  Der	  vil	  altid	  være	  nogle	  blandt	  den	  primære	  målgruppe,	  som	  ikke	  gider	  at	  komme.	  Derfor	  vil	  vi	  gøre	  antallet	  af	  potentielle	  besøgende	  større.	  Vi	  har	  især	  kigget	  på	  Comic-­‐Con	  som	  forbillede,	  fordi	  den	  formår	  at	  skabe	  interessefællesskaber	  på	  tværs	  af	  adskillige	  hobby-­‐miljøer:	  	  
	  A	  diehard	  Comic-­‐Con	  conventioneer	  is	  a	  person	  who	  has	  got	  the	  card	  games,	  they've	  dressed	  up,	  they	  go	  to	  Masquerade,	  they've	  got	  the	  backpack	  filled	  with,	  like,	  strange	  dices	  that	  they	  roll…	  A	  Fan's	  Hope	  2011	  #	  02:32	  
	  
2.2 Metodevalg	  Vores	  valg	  af	  hobby-­‐miljø	  faldt	  på	  samlekortspillet	  Magic:	  The	  Gathering,	  bedre	  kendt	  som	  Magic	  card	  eller	  bare	  Magic.	  Samlekortene	  blev	  opfundet	  i	  1993	  af	  en	  amerikansk	  matematiker	  og	  har	  omkring	  7	  millioner	  spillere	  verden	  rundt	  (Knutson	  2006).	  Selvom	  det	  er	  matematisk	  baseret,	  foregår	  spillet	  i	  en	  fantasy	  verden.	  Spillet	  handler	  om,	  at	  man	  samler	  kort	  gennem	  ’booster	  packs’,	  køber	  dem	  enkeltvis,	  eller	  bytter	  med	  andre	  spillere.	  Dette	  gør	  man	  med	  den	  hensigt	  at	  samle	  et	  ’deck’,	  som	  er	  stærkt	  nok	  til	  at	  slå	  sin	  modstander	  i	  direkte	  duel	  (Knutson	  2006).	  Man	  spiller	  oftest	  én-­‐mod-­‐én,	  og	  der	  bliver	  holdt	  mindre	  turneringer	  ugentligt	  i	  de	  forskellige	  hobbybutikker,	  såsom	  Faraos	  Cigarer.	  Kortenes	  opbygning	  er	  simpel.	  Der	  er	  et	  billede,	  en	  tekst	  om	  specifikke	  kræfter	  om	  kortet,	  og	  en	  ‘flavor’	  tekst,	  som	  er	  en	  historie	  til	  billedet	  på	  kortet.	  Tegningerne	  på	  kortene	  drager	  nogle	  fysiske	  paralleller	  til	  tegneserier.	  Derfor	  valgte	  vi	  at	  lave	  personlige	  interviews	  med	  Magic-­‐spillere,	  for	  blandt	  andet	  at	  belyse	  deres	  interesse	  for	  tegneserier.	  Vi	  undersøgte	  også,	  om	  Magic-­‐spillerne	  kunne	  se	  sig	  selv	  som	  værende	  en	  del	  af	  CC.	  Det	  var	  interessant	  at	  få	  fat	  i	  deres	  personlige	  holdninger	  og	  meninger	  til	  temaer,	  der	  er	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relevante	  for	  målgruppeanalysen	  (Lungholt	  og	  Metelmann	  2010:47).	  Interviewet	  blev	  derfor	  sat	  op	  som	  et	  semistruktureret	  interview,	  udført	  i	  respondenternes	  vante	  rammer;	  deres	  foretrukne	  hobbybutik.	  Vi	  lavede	  semistrukturerede	  interviews	  for	  dels	  at	  få	  svar	  på	  de	  spørgsmål	  og	  temaer,	  som	  vi	  beskrev	  ved	  problemformuleringen,	  og	  dels	  at	  give	  plads	  til	  eventuelle	  nye	  temaer	  (Rasmussen	  og	  Fischer	  2008:98).	  Vi	  valgte	  at	  udføre	  individuelle	  interviews	  frem	  for	  fokusgruppeinterviews.	  Vi	  ønskede	  at	  undersøge	  om	  respondenterne,	  uafhængigt	  af	  hinanden,	  mente	  at	  fællesskabet	  er	  en	  vigtig	  del	  af	  Magic-­‐miljøet.	  Vi	  er	  dog	  klar	  over,	  at	  man	  ved	  at	  udføre	  et	  fokusgruppeinterview,	  ville	  have	  fået	  et	  andet	  indblik	  i	  fællesskabet	  inden	  for	  Magic-­‐miljøet.	  	  	  For	  at	  kunne	  bygge	  op	  om	  respondenternes	  holdninger	  til	  fællesskaber,	  observerede	  vi	  Magic-­‐turneringer,	  der	  blev	  afholdt	  i	  Faraos	  Cigarer	  (Bilag	  6	  og	  7).	  For	  at	  bearbejde	  vores	  data	  fra	  interviewene,	  har	  vi	  valgt	  at	  samle	  dem	  via	  meningskondensering	  (Lungholt	  og	  Metelmann	  2010:119).	  Vi	  har	  samlet	  de	  mest	  relevante	  temaer	  i	  Bilag	  4a-­‐e	  og	  derudover	  suppleret	  med	  citater	  direkte	  fra	  de	  lydfiler,	  som	  vi	  optog,	  mens	  vi	  interviewede	  respondenterne.	   	  	  
2.3 Antagelser om potentiel målgruppe På	  baggrund	  af	  de	  forskellige	  data,	  vi	  har	  tilegnet	  os	  i	  forundersøgelsen,	  kan	  vi	  allerede	  nu	  opsætte	  nogle	  antagelser	  om	  den	  potentielle	  målgruppe	  i	  Magic-­‐miljøet:	  
• De	  er	  fortrinsvis	  i	  aldersgruppen	  15-­‐39	  år.	  	  
• De	  er	  hovedsagligt	  mænd.	  
• De	  bor	  over	  hele	  Danmark.	  
• Målgruppen	  har	  en	  stor	  interesse	  eller	  viden	  inden	  for	  Magic:	  The	  Gathering.	  
• Målgruppen	  kommer	  ofte	  i	  hobbybutikker	  såsom	  Faraos	  Cigarer	  og	  Fanatic.	  	  
• Målgruppen	  har	  ikke	  kendskab	  til,	  og	  deltager	  derfor	  ikke	  i,	  Copenhagen	  Comics	  festivalen.	  
• Målgruppen	  deltager	  ikke	  i	  festivalen,	  fordi	  den	  er	  for	  målrettet	  mod	  tegneserier.	  
• Målgruppen	  kunne	  finde	  på	  at	  deltage	  i	  festivalen	  for	  at	  være	  en	  del	  af	  det	  fællesskab,	  der	  er	  omkring	  deres	  hobby.	  	  Vi	  arbejder	  videre	  med	  ovenstående	  antagelser	  for	  at	  uddybe,	  om	  der	  er	  en	  potentiel	  målgruppe	  for	  festivalen	  blandt	  disse	  Magic-­‐spillere.	  Antagelserne	  er	  også	  blevet	  brugt	  til	  at	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udvikle	  vores	  spørgeguide	  til	  de	  semistrukturerede	  interviews.	  Ligeledes	  skal	  disse	  antagelser	  bruges	  til	  at	  vise	  om	  den	  potentielle	  målgruppe	  færdes	  der,	  hvor	  markedsføringen	  for	  festivalen	  også	  kan	  ses.	  
3.0 Teori Vi	  vil	  i	  dette	  kapitel	  redegøre	  for	  de	  tre	  teorier,	  vi	  har	  valgt	  at	  anvende	  i	  projektet.	  Teorierne	  giver	  os	  en	  bred	  forståelsesramme	  til	  at	  analysere	  os	  frem	  til	  en	  potentielle	  målgruppe.	  	  
3.1 Segmentering af målgruppen Vi	  har	  valgt	  at	  lave	  en	  segmentering,	  for	  at	  finde	  en	  potentiel	  målgruppe	  til	  festivalen.	  Dette	  vil	  vi	  gøre	  ud	  fra	  Hans-­‐Henrik	  Søndersted-­‐Olsens	  (2007)	  teori	  om	  segmentering.	  Denne	  teori	  giver	  os	  et	  indblik	  i,	  hvordan	  vi	  kan	  lave	  en	  segmentering	  af	  markedet	  og	  finde	  en	  potentiel	  målgruppe	  for	  CC.	  Teorien	  vil	  blive	  anvendt	  til	  at	  fastsætte	  Magic	  som	  en	  samlet	  potentiel	  målgruppe.	  	  	  Segmentering	  er	  et	  centralt	  begreb	  inden	  for	  planlægning	  af	  kommunikation.	  Det	  marked	  eller	  den	  målgruppe,	  der	  kommunikeres	  til,	  har	  sjældent	  ens	  præferencer	  eller	  karakteristika.	  Derfor	  opdeler	  man	  målgruppen	  i	  ensartede	  grupper,	  for	  at	  kunne	  målrette	  kommunikationen	  til	  den	  intenderede	  målgruppe.	  Yderligere	  hjælper	  segmentering	  til	  at	  afgrænse	  sig	  fra	  de	  grupper,	  kommunikationen	  ikke	  er	  relevant	  for	  (Søndersted-­‐Olsen	  2007:117).	  Søndersted-­‐Olsen	  skriver,	  at	  der	  er	  nogle	  objektive	  krav,	  målgruppen	  skal	  opfylde,	  før	  den	  kan	  segmenteres.	  Det	  forudsætter	  at	  målgruppen	  er:	  	  
• Tilgængelige	  -­‐	  at	  målgruppen	  er	  mulige	  at	  nå	  ud	  til.	  	  
• Målbare	  -­‐	  at	  målgruppens	  størrelse	  og	  vækst	  kan	  fastsættes.	  	  
• Lønsomme	  -­‐	  at	  segmentet	  er	  profitabelt.	  
• Stabile:	  At	  segmentet	  også	  eksisterer	  i	  fremtiden	  	  (Søndersted-­‐Olsen	  2007:118).	  	  
	  Disse	  forudsætninger	  for	  segmentering,	  er	  “en	  meget	  logisk	  proces”	  (Søndersted-­‐Olsen	  2007:118),	  men	  alligevel	  vigtige	  i	  forhold	  til	  identificering	  af	  en	  potentiel	  målgruppe.	  	  Til	  at	  dele	  målgruppen	  op	  i	  afgrænsede	  og	  mere	  ensartede	  grupper,	  findes	  der	  forskellige	  segmenteringsvariable.	  Disse	  variable	  er	  en	  række	  kriterier,	  som	  målgruppen	  kan	  segmenteres	  ud	  fra	  (Søndersted-­‐Olsen	  2007:118).	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  Vi	  vil	  i	  vores	  analyse	  gøre	  brug	  af	  følgende	  segmenteringskriterier:	  
• Demografisk	  segmentering:	  Alder,	  køn,	  bopæl	  
• Hobby:	  Primære	  og	  sekundære	  interesser	  	  
• Livsstil	  
• Adfærd	  
• Holdninger	  
• Interesser	  
• Tilgængelighed	  
• Kommunikation	  	  Disse	  kriterier	  skal	  anvendes	  i	  kombination	  med	  hinanden.	  Tilsammen	  giver	  de	  en	  kompleks	  beskrivelse	  af	  målgruppen,	  som	  viser,	  hvilke	  lighedstræk	  de	  forskellige	  segmenter	  inden	  for	  målgruppen	  besidder	  (Søndersted-­‐Olsen	  2007:134).	  Dette	  giver	  en	  mulighed	  for	  at	  anskue	  flere	  aspekter	  af	  den	  potentielle	  målgruppe,	  og	  derved	  skabe	  en	  mere	  præcis	  beskrivelse	  af	  målgruppen.	  	  Udgangspunktet	  for	  at	  identificere	  den	  potentielle	  målgruppe	  består	  i	  første	  omgang	  af	  at	  se	  på	  data	  om	  kundegruppen	  for	  CC.	  Kundegruppen	  dækker	  over	  de	  nuværende	  besøgende	  på	  festivalen	  (Søndersted-­‐Olsen	  2007:139).	  Begrebet	  målgruppe	  kan	  være	  både	  kundegruppen	  og	  den	  gruppe,	  man	  ønsker	  at	  kommunikere	  til	  (Søndersted-­‐Olsen	  2007:140).	  Derfor	  er	  det	  nærliggende	  at	  kigge	  på	  den	  nuværende	  kundegruppe	  for	  CC,	  da	  vi	  ønsker	  en	  målgruppe,	  der	  kan	  have	  lignende	  præferencer,	  men	  som	  har	  en	  anden	  hobby.	  	  	  
3.2 Tribes Vi	  har	  valgt	  at	  bruge	  tribes	  som	  vores	  primære	  teori	  om	  fællesskaber.	  Teorien	  vil	  blive	  brugt	  til	  at	  beskrive	  og	  forklare	  træk,	  som	  findes	  i	  målgruppen.	  Den	  vil	  også	  blive	  anvendt	  til	  at	  analysere	  og	  diskutere,	  hvordan	  sociale	  værdier	  binder	  dem	  sammen	  som	  gruppe	  -­‐	  eller	  som	  et	  fællesskab.	  Vi	  har	  udvalgt	  relevante	  dele	  af	  artiklen	  Tribal	  marketing.	  The	  Tribalisation	  of	  
society	  and	  it’s	  impact	  on	  the	  conduct	  of	  marketing	  (2002)	  af	  Bernard	  og	  Véronique	  Cova.	  Herfra	  har	  vi	  gjort	  brug	  af	  den	  første	  del	  af	  artiklen,	  som	  omhandler	  tribes	  og	  ikke	  den	  anden	  del	  vedrørende	  marketing.	  Vi	  har	  ligeledes	  anvendt	  bogen	  The	  Time	  of	  the	  Tribes	  (1996)	  af	  Michel	  Maffesoli.	  Her	  har	  vi	  anvendt	  kapitel	  4,	  da	  det	  handler	  specifikt	  om	  tribes.	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I	  det	  moderne	  samfund	  er	  der	  ofte	  fokus	  på	  individet	  og	  selvrealisering.	  Behovet	  for	  at	  tilhøre	  en	  gruppe,	  kan	  dog	  også	  være	  med	  til	  at	  skabe	  en	  identitet.	  Linket	  mellem	  mennesker,	  som	  føres	  sammen	  af	  en	  fælles	  passion,	  kan	  beskrives	  ved	  hjælp	  af	  tribes.	  Tribes	  handler	  om	  fællesskab.	  Tribalism	  sker	  når	  mennesker	  (gen)opfinder	  deres	  individualitet,	  ved	  at	  identificere	  sig	  med	  forskellige,	  sociale	  grupper	  (Cova	  2002:596).	  I	  en	  tribe	  er	  der	  ikke	  nødvendigvis	  officielle,	  nedskrevne	  regler,	  som	  skal	  følges	  for	  at	  kunne	  være	  en	  del	  af	  gruppen.	  De,	  der	  tilhører	  en	  tribe,	  samles	  om	  en	  fælles	  passion,	  som	  udefra	  set	  kan	  tolkes	  som	  værende	  uden	  noget	  åbenlyst,	  rationelt	  formål.	  Der	  skabes	  en	  indforstået	  gengivelse	  af	  den	  virkelige	  verden,	  fortolket	  af	  medlemmerne	  af	  triben	  (Cova	  2002:597).	  	  I	  den	  traditionelle	  forståelse	  beskrives	  et	  fællesskab	  som	  noget,	  der	  er	  rationelt	  sammenbundet	  og	  oftest	  blodrelateret	  (Cova	  2002:598).	  I	  den	  moderne	  forståelse	  opstår	  fællesskabet	  via	  en	  fælles	  interesse	  i	  det,	  som	  kaldes	  tribes.	  Det	  symbolske	  ved	  tribens	  handlinger,	  er	  det	  som	  binder	  gruppen	  sammen	  (Cova	  2002:598).	  Omstændighederne	  for	  en	  tribe	  er	  altså	  konceptuelle,	  hvorimod	  de	  traditionelle	  fællesskaber	  er	  bundet	  sammen	  af	  fysiske	  rammer,	  som	  f.	  eks.	  en	  hjemstavn	  eller	  en	  familierelation	  (Cova	  2002:	  599).	  	  	  Der	  er	  heller	  ikke	  nødvendigvis	  brug	  for	  en	  synlig,	  institutionel	  organisering	  af	  alle	  tribes.	  Tribes	  kan	  nemlig	  eksistere	  udelukkende	  på	  baggrund	  af	  en	  fælles	  interesse,	  som	  ikke	  er	  indsat	  i	  et	  overordnet	  system	  (Maffesoli	  1996:83).	  Tribes	  har	  som	  oftest	  også	  en	  midlertidig	  levetid,	  hvilket	  kan	  være	  med	  til	  at	  binde	  dens	  medlemmer	  tættere	  sammen.	  Denne	  midlertidighed	  kan	  f.eks.	  skyldes,	  at	  tribens	  sociale	  aktiviteter	  er	  tidsbegrænsede,	  eller	  at	  interessen,	  som	  binder	  dem	  sammen,	  forsvinder.	  Men	  så	  længe	  der	  er	  en	  fælles	  forståelse	  og	  rekonstruering	  af	  fælles	  meninger,	  vil	  triben	  bestå	  (Cova	  2002:598).	  En	  person	  kan	  tilhøre	  mere	  end	  én	  tribe.	  Er	  man	  f.eks.	  glad	  for	  motorcykler,	  men	  også	  for	  blomsterbinding,	  er	  det	  altså	  muligt	  at	  identificere	  sig	  med	  begge	  sociale	  grupper.	  Man	  kan	  lede	  et	  socialt	  liv,	  med	  alt	  hvad	  det	  indebærer	  af	  jobs,	  familieliv	  og	  venner,	  og	  samtidig	  have	  disse	  tribes	  vævet	  ind	  i	  sin	  dagligdag	  (Cova	  2002:599).	  
Model	  1	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Maffesoli	  beskriver	  tribes	  som	  værende	  noget,	  der	  opstår	  af	  forhold	  baseret	  på	  interesser,	  hvilket	  han	  også	  kalder	  for	  ‘diffuse	  unions’.	  Det	  vil	  sige	  små	  undergrupper	  som	  samles	  af	  en	  fælles	  passion	  (Maffesoli	  1996:72).	  Nedenstående	  model	  1	  illustrerer	  forskellige	  tilgange	  til	  forbrug	  baseret	  på	  arv,	  miljø,	  interesse	  og	  behov.	  I	  modellen	  kan	  man	  finde	  tribes	  på	  niveauet	  for	  det	  micro-­‐sociale.	  Micro-­‐sociale	  grupper	  som	  tribes	  er	  interessante	  at	  analysere,	  da	  det	  giver	  mulighed	  for	  at	  fokusere	  på	  betydningen	  af	  fællesskabet	  frem	  for	  individet.	  Netop	  betydningen	  af	  fællesskabet	  er	  hovedfokus	  i	  dette	  projekt.	  	  	  
3.3 Tre kapitalformer	  Vi	  vil	  give	  vores	  analyse	  af	  fællesskaber	  blandt	  hobby-­‐entusiaster	  en	  yderligere	  dimension.	  Derfor	  anvender	  vi	  Pierre	  Bourdieus	  teori	  om	  habitus,	  kapitaler	  og	  felter	  (Järvinen	  2013).	  Vi	  er	  bevidste	  om,	  at	  Bourdieus	  teorier	  er	  omfattende,	  og	  vi	  vælger	  derfor	  afgrænse	  os	  fra	  andre	  kernebegreber,	  såsom	  det	  sociale	  rum.	  Vi	  benytter	  os	  hovedsageligt	  af	  feltet	  versus	  habitus.	  Denne	  teori	  gør	  det	  muligt	  at	  se	  på,	  hvordan	  mennesker	  agerer	  og	  bliver	  anset.	  Vi	  vil	  herunder	  kort	  gennemgå	  forståelsen	  og	  anvendelsen	  af	  teorien.	  For	  at	  forklare	  dette	  så	  simpelt	  som	  muligt,	  har	  vi	  lavet	  en	  model	  2,	  som	  er	  med	  til	  at	  forklare,	  hvordan	  det	  hænger	  sammen.	  	  	  
3.3.1 Habitus Det	  enkelte	  individ	  besidder	  nogle	  kvaliteter,	  erfaringer	  og	  dannelse,	  som	  man	  trækker	  på	  gennem	  livet.	  Habitus	  kan	  forklares	  som	  individets	  sind	  eller	  de	  forskellige	  normer	  og	  evner,	  individet	  har.	  Habitus	  ligger	  til	  grund	  for	  individets	  handlinger.	  Habitus	  er	  også	  ‘synligt’	  for	  andre	  mennesker	  og	  er	  ikke	  kun	  en	  forklaring	  på,	  hvordan	  det	  enkelte	  individ	  agerer	  (Järvinen	  2013:	  372).	  Det	  er	  en	  form	  for	  visitkort,	  individet	  bærer	  rundt	  på.	  Habitus	  består	  af	  flere	  specifikke	  opdelinger,	  som	  er	  kapitalerne.	  	  
3.3.2 Kapitalerne Den	  økonomiske	  kapital,	  er	  de	  materielle	  ressourcer,	  individet	  har	  til	  rådighed.	  Det	  kan	  f.eks.	  være	  penge,	  huse	  og	  biler.	  Disse	  former	  for	  ressourcer	  anerkendes	  som	  værdifulde.	  Samlet	  angiver	  det	  den	  enkeltes	  økonomiske	  kapital	  (Järvinen	  2013:372).	  
Model	  2	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Den	  sociale	  kapital	  er	  de	  netværker,	  som	  individet	  indgår	  i,	  såsom	  venner,	  familie	  og	  kollegaer.	  Det	  er	  altså	  summen	  af	  de	  netværkers	  ’kraft’,	  der	  anses	  som	  den	  sociale	  kapital	  (Järvinen	  2013:372).	  Den	  kulturelle	  kapital	  er	  den	  mest	  flydende	  kapitalform	  og	  omfatter	  blandt	  andet	  dannelse.	  Den	  kulturelle	  kapital	  kommer	  af	  opdragelse,	  uddannelse	  og	  forståelse	  for	  det	  objektive	  som	  f.eks.	  kunst.	  Individet	  lærer	  gennem	  disse	  dannelsesforløb	  forskellige	  former	  for	  adfærd	  og	  sprog.	  	  Dette	  gør	  det	  muligt	  at	  begå	  sig	  inden	  for	  forskellige	  sociale	  rammer,	  hvilke	  Bourdieu	  kalder	  felter	  (Järvinen	  2013:372).	  Når	  individet	  er	  inden	  for	  disse	  felter	  ‘veksles’	  de	  tre	  kapitalformer	  til	  en	  samlet	  symbolsk	  kapital.	  Denne	  symbolske	  kapital	  dækker	  over,	  hvor	  meget	  det	  enkelte	  individs	  kapitalformer	  betyder	  inden	  for	  et	  specifikt	  felt	  (Järvinen	  2013:372).	  Vi	  interesserer	  os	  dog	  ikke	  for	  det	  enkelte	  individs	  symbolske	  kapital	  i	  de	  felter,	  vi	  senere	  vil	  omtale	  i	  analysen.	  Derimod	  vil	  vi	  fokusere	  på	  vægtningen	  af	  hver	  enkelt	  kapital	  inden	  for	  feltet.	  Derfor	  benytter	  vi	  os	  ikke	  af	  begrebet	  om	  symbolsk	  kapital	  i	  analysen.	  
	  
3.3.3 Felter Felter	  kan	  f.eks.	  være	  venskaber,	  arbejdsplads	  eller	  skole.	  Feltet	  skal	  ikke	  forstås	  i	  den	  fysiske	  form,	  men	  som	  sociale	  rammer	  under	  disse	  institutioner	  (Järvinen	  2013:	  378).	  Et	  felt	  er	  noget,	  som	  en	  fælles	  gruppe	  mennesker	  har	  valgt	  at	  værdisætte	  i	  form	  af	  nogle	  normer	  eller	  fælles	  forståelser.	  Felterne	  kan	  også	  være	  Copenhagen	  Comics,	  en	  Magic-­‐turnering,	  en	  fernisering	  osv.	  Normerne	  og	  forståelserne	  i	  felterne,	  er	  nogle	  som	  alle,	  der	  træder	  ind	  i	  feltet,	  bliver	  bedømt	  ud	  fra	  (Järvinen	  2013:	  378).	  Det	  er	  altså	  op	  til	  det	  enkelte	  felts	  ‘ejere’,	  at	  bedømme	  om	  andre	  passer	  ind	  eller	  ej.	  Det	  vil	  sige,	  at	  det	  er	  relevant	  for	  den	  udefrakommende	  at	  have	  de	  ‘rigtige’	  kapitalværdier	  for	  at	  være	  velkommen.	  De	  kapitaler,	  der	  er	  mest	  relevante	  i	  feltet,	  varierer	  fra	  felt	  til	  felt.	  Det	  er	  derfor	  op	  til	  den	  enkelte	  at	  besidde	  de	  rigtige	  kapitaler,	  som	  passer	  til	  det	  pågældende	  felt.	  	  
4.0 Analyse 
4.1 Analysestrategi I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  introducere	  vores	  analysestrategi.	  Vores	  analyse	  er	  opdelt	  i	  fire	  forskellige	  dele.	  Efter	  en	  kort	  analyse	  af	  de	  nuværende	  besøgende	  på	  Copenhagen	  Comics,	  vil	  vi	  gå	  videre	  med	  de	  tre	  hovedtemaer	  i	  vores	  analyse.	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Potentielle målgrupper I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  introducere	  en	  model,	  for	  at	  vise	  hvor	  CCs	  nuværende	  besøgende	  befinder	  sig	  i	  forhold	  til	  andre	  potentielle	  målgrupper.	  Ud	  fra	  disse	  andre	  potentielle	  målgrupper,	  vil	  vi	  fokusere	  på	  Magic-­‐miljøet.	  Gennem	  semistrukturerede	  interviews	  vil	  vi	  analysere,	  hvad	  der	  karakteriserer	  Magic	  som	  målgruppe.	  Dette	  vil	  vi	  gøre	  ved	  hjælp	  af	  segmentering,	  hvor	  vi	  vil	  finde	  de	  segmenteringskriterier,	  målgruppen	  besidder.	  
	  
Fællesskab I	  dette	  analyseafsnit	  vil	  vi	  anvende	  teorierne	  om	  tribes	  og	  kapitalformerne	  på	  Magic-­‐miljøet.	  Vi	  vil	  analysere,	  hvad	  der	  tiltrækker	  folk	  i	  miljøet,	  og	  hvordan	  gruppen	  kan	  beskrives	  som	  en	  tribe.	  Vi	  vil	  også	  komme	  ind	  på	  den	  fælles	  forståelse	  af	  det	  sociale,	  som	  er	  udpræget	  i	  miljøet.	  Derudover	  vil	  vi	  koncentrere	  os	  om	  vægtningen	  af	  de	  tre	  kapitalformer	  i	  forskellige	  dele	  af	  miljøet.	  Til	  sidst	  vil	  vi	  analysere,	  hvordan	  Magic-­‐miljøets	  medlemmer	  kan	  identificere	  sig	  med	  flere	  sociale	  grupper	  og	  tribes.	  
	  
Festivalens indhold og kommunikation til Magic I	  analysens	  tredje	  og	  sidste	  afsnit	  vil	  vi	  via	  plakater	  og	  billeder	  fra	  Copenhagen	  Comics	  2013	  analysere	  os	  frem	  til,	  hvordan	  Magic-­‐miljøet	  opfatter	  selve	  festivalen.	  Via	  de	  semistrukturerede	  interviews	  vil	  vi	  analysere,	  hvordan	  CC	  kan	  tiltrække	  Magic-­‐miljøet	  i	  fremtiden.	  	  
4.2 Copenhagen Comics - nuværende besøgende I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  analysere	  CCs	  nuværende	  kundegruppe.	  Denne	  gruppe	  har	  været	  udgangspunkt	  for	  at	  finde	  den	  potentielle	  målgruppe.	  
	  Som	  vi	  nævnte	  i	  metodeafsnittet,	  er	  de	  nuværende	  besøgende	  den	  gruppe,	  der	  har	  været	  sværest	  at	  identificere.	  For	  det	  første	  har	  det	  ikke	  været	  muligt	  at	  få	  konkrete	  statistikker	  om	  dem,	  der	  kommer	  på	  festivalen.	  For	  det	  andet	  har	  der	  ikke	  været	  en	  festival	  i	  perioden,	  hvor	  denne	  målgruppeanalyse	  er	  blevet	  til.	  Derfor	  har	  vi	  selv	  fundet	  frem	  til	  nogle	  begrænsede	  karakteristika	  gennem	  vores	  undersøgelser.	  Vi	  kan	  nævne	  følgende	  om	  de	  besøgende	  på	  festivalen:	  Det	  er	  primært	  folk,	  som	  interesserer	  sig	  for	  tegneserier.	  De	  kan	  lide	  at	  komme	  på	  en	  festival,	  der	  byder	  på	  både	  debatpaneler,	  salg	  og	  signering.	  Ud	  fra	  billederne	  fra	  sidste	  års	  festival	  er	  det	  tydeligt	  at	  se,	  at	  størstedelen	  af	  festivalens	  besøgende	  er	  mænd	  (Bilag	  8).	  Størst	  er	  gruppen	  af	  voksne	  mænd	  i	  alderen	  25+	  år.	  Observationer	  fra	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sidste	  års	  festival	  bekræfter,	  at	  ca.	  to	  tredjedele	  af	  de	  besøgende	  falder	  under	  den	  førnævnte	  gruppe	  (Bilag	  5).	  De	  nuværende	  besøgende	  er	  en	  forsvindende	  lille	  gruppe	  af	  mennesker	  i	  den	  danske	  befolkning.	  Under	  10%	  af	  danskerne	  læser	  tegneserier	  oftere	  end	  en	  gang	  om	  måneden	  (Kulturministeriet	  2012:94).	  Vores	  ene	  respondent,	  Bjarne,	  fortalte	  os,	  hvordan	  han	  tidligere	  har	  interesseret	  sig	  for	  tegneserier.	  På	  grund	  af	  film	  inspireret	  af	  tegneserier	  er	  interessen	  forsvundet	  stille	  og	  roligt	  (Bilag	  4a).	  Nu	  interesserer	  han	  sig	  dog	  mest	  for	  Magic.	  Tegneserierne	  konkurrerer	  med	  et	  bredt	  felt	  af	  hobbyer.	  Derfor	  kan	  fremtiden	  for	  CC	  være	  vanskelig,	  når	  de	  vælger	  udelukkende	  at	  fokusere	  på	  tegneserier.	  Derfor	  vil	  det	  være	  nærliggende	  at	  kigge	  på	  potentielle	  målgrupper	  blandt	  de	  miljøer,	  der	  ligger	  op	  ad	  tegneserie-­‐miljøet.	  På	  denne	  måde	  kan	  CC	  muligvis	  tilføre	  nye	  besøgende	  til	  festivalen.	  	  
4.3 Potentielle målgrupper I	  dette	  afsnit	  kigger	  vi	  på	  de	  forskellige	  hobby-­‐miljøer,	  der	  ligger	  op	  af	  Copenhagen	  Comics.	  Af	  disse	  hobby-­‐miljøer	  har	  vi	  valgt	  Magic	  ud	  for	  at	  segmentere	  og	  fastsætte	  Magic-­‐spillerne	  som	  en	  potentiel	  målgruppe	  for	  CC.	  	   	  	  	  	  	  	  	  Ovenstående	  model	  3	  består	  af	  et	  udvalg	  af	  de	  hobby-­‐miljøer,	  der	  er	  tæt	  relateret	  med	  tegneserier:	  Rollespil,	  cosplay,	  Magic,	  brætspil	  og	  computerspil.	  Ud	  fra	  vores	  viden	  om	  Comic-­‐Con	  er	  det	  blandt	  disse	  miljøer,	  at	  vi	  har	  fundet	  de	  potentielle	  målgrupper.	  Modellen	  viser	  CC	  som	  en	  overordnet	  enhed.	  Den	  overlapper	  de	  forskellige	  hobby-­‐miljøer,	  som	  er	  festivalens	  potentielle	  målgrupper.	  En	  større	  del	  af	  tegneserie-­‐miljøet	  er	  repræsenteret	  i	  enheden	  end	  de	  andre	  miljøer.	  Dette	  skyldes,	  at	  folk	  fra	  tegneserie-­‐miljøet	  allerede	  er	  i	  festivalens	  nuværende	  kundegruppe.	  Blandt	  de	  potentielle	  målgrupper	  har	  vi	  valgt	  at	  fokusere	  på	  Magic,	  og	  derfor	  har	  vi	  fremhævet	  dette	  miljø	  i	  modellen.	  	  
Model	  3	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I	  vores	  empiri	  har	  vi	  foretaget	  en	  isoleret	  undersøgelse	  af	  Magic-­‐miljøet,	  for	  at	  kunne	  vise,	  om	  Magic	  er	  en	  samlet	  potentiel	  målgruppe	  for	  CC.	  Vi	  udvalgte	  Magic,	  fordi	  vores	  forforståelser	  af	  miljøet	  var,	  at	  Magic-­‐folket	  på	  flere	  punkter	  minder	  om	  de	  nuværende	  besøgende	  på	  CC.	  De	  data	  som	  vi	  fik	  fra	  vores	  empiriske	  undersøgelser	  gav	  os	  mulighed	  for	  at	  segmentere	  Magic	  efter	  forskellige	  kriterier.	  Observationer	  på	  steder,	  hvor	  Magic-­‐folket	  mødes	  for	  at	  spille	  turneringer,	  viste	  os,	  at	  det	  hovedsageligt	  er	  mænd,	  der	  kommer	  (Bilag	  6-­‐7).	  I	  vores	  spørgeskemaer	  var	  det	  ligeledes	  mænd,	  der	  svarede,	  at	  Magic	  var	  deres	  hobby	  (Bilag	  2).	  De	  Magic	  communities,	  vi	  har	  adgang	  til	  på	  facebook,	  består	  også	  primært	  af	  mænd	  (Holm	  2014).	  Blandt	  Magic-­‐spillerne	  er	  det	  fortrinsvis	  aldersgruppen	  15-­‐35	  år,	  der	  er	  repræsenteret.	  Da	  vores	  data	  primært	  stammer	  fra	  København	  og	  Roskilde,	  har	  resultaterne	  vist,	  at	  Magic-­‐spillerne	  kommer	  fra	  Sjælland.	  Dog	  ved	  vi,	  at	  spillet	  er	  vokset	  i	  de	  senere	  år	  (Vuorela	  2013),	  derfor	  vil	  spillerne	  også	  kunne	  findes	  i	  andre	  dele	  af	  landet.	  Men	  da	  Copenhagen	  Comics	  er	  lokaliseret	  i	  København,	  vælger	  vi	  at	  segmentere	  Magic	  målgruppen	  ud	  fra,	  at	  de	  bor	  på	  Sjælland.	  Vi	  ser	  til	  gengæld	  ikke	  en	  mulighed	  for	  at	  segmentere	  gruppen	  ud	  fra	  deres	  beskæftigelse,	  da	  det	  har	  vist	  sig,	  at	  flere	  forskellige	  typer	  spiller	  Magic:	  
	   Hvis	  du	  havde	  spurgt	  mig	  for	  måske	  10	  år	  siden,	  havde	  jeg	  sagt	  det	  var	  meget	  de	  nørdede	  typer	  [...]	  måske	  lidt	  enspændertypen.	  I	  de	  sidste	  tre	  til	  fem	  år	  er	  det	  blevet	  mere	  og	  flere	  der	  spiller,	  så	  breder	  typerne	  sig	  også	  ud.	  [...]	  Før	  var	  det	  meget	  nørdet,	  men	  jeg	  vil	  sige,	  at	  det	  er	  blevet	  mere	  og	  mere	  mainstream.	  	  Bjarne	  #	  05:14	  
	  Respondenten	  Karl	  Emil	  fortalte	  os	  dog,	  at	  han	  mener,	  at	  der	  er	  to	  hovedtyper	  inden	  for	  Magic:	  Dem	  der	  hygger	  sig	  med	  spillet,	  og	  dem	  der	  tager	  turneringerne	  seriøst	  (Bilag	  4d).	  	  Den	  klare	  fællesnævner	  for	  Magic-­‐segmentet	  er	  deres	  hobby,	  Magic,	  men	  flere	  af	  dem	  nævner	  også	  en	  interesse	  for	  tegneserier,	  cosplay	  og	  rollespil,	  hvilket	  er	  relevant	  for	  os.	  Som	  respondenten	  Bjarne	  sagde,	  da	  han	  svarede	  ‘ja’	  til	  spørgsmålet,	  om	  det	  tiltaler	  ham	  at	  komme	  på	  Copenhagen	  Comics:	  “Blev	  jeg	  præsenteret	  for,	  at	  der	  var	  noget	  at	  komme	  og	  hente	  
[...]	  fordi	  der	  kunne	  være	  noget	  interessant.	  Der	  kunne	  være	  noget,	  der	  ville	  passe	  ind	  i	  min	  
eventyr-­‐fantasy	  inspirerede	  hobby.”	  (Bjarne	  #	  23:00).	  At	  de	  har	  Magic	  som	  hobby	  betyder	  meget	  for	  den	  livsstil	  og	  adfærd,	  de	  har.	  Bjarne	  fortalte	  blandt	  andet,	  at	  han	  har	  et	  helt	  værelse	  udelukkende	  til	  Magic-­‐kort	  (Bilag	  4a).	  En	  ting,	  man	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kan	  segmentere	  målgruppen	  ud	  fra,	  er	  deres	  lyst	  til	  at	  gå	  til	  sociale	  arrangementer,	  hvor	  de	  spiller	  Magic.	  Magic	  er	  en	  meget	  social	  hobby,	  fortalte	  Jacob	  os	  blandt	  andet:	  “Det	  er	  sjovt	  at	  
sidde	  og	  spille	  spillet,	  men	  fællesskabet	  er	  ligesom	  også	  det,	  der	  hiver	  en	  tilbage	  igen.”	  (Jacob	  #	  04:21).	  Bjarne	  har	  samme	  holdning	  til	  det	  sociale	  aspekt	  ved	  Magic:	  “Man	  kan	  sagtens	  spille	  
Magic	  helt	  alene	  derhjemme	  [...]	  men	  så	  får	  jeg	  ikke	  den	  del	  af	  det,	  som	  jeg	  også	  gerne	  vil	  have	  
med.	  Altså	  det	  hvor	  man	  er	  sammen	  med	  andre	  mennesker.”	  (Bjarne	  #	  06:12).	  Ligeledes	  nævnte	  samtlige	  af	  vores	  interviewpersoner	  også	  hygge	  som	  en	  meget	  væsentlig	  del	  af	  dét	  at	  spille	  Magic.	  Alex	  nævnte	  i	  forlængelse	  heraf,	  at	  han	  mødes	  med	  sine	  venner	  omkring	  Magic	  i	  stedet	  for	  at	  mødes	  med	  dem	  omkring	  andre	  ting	  (Bilag	  4b).	  	  Det	  virker	  til,	  at	  Magic	  er	  et	  miljø,	  hvor	  man	  skal	  være	  social	  og	  give	  plads	  hinanden.	  Bjarne	  fortalte,	  hvor	  vigtigt,	  det	  er	  for	  Magic-­‐spillerne,	  at	  de	  behandler	  hinanden	  med	  respekt	  og	  anerkendelse:	  “Hvis	  folk	  ikke	  kan	  finde	  ud	  af	  at	  begå	  sig	  socialt,	  får	  de	  at	  vide	  -­‐	  igen	  også	  på	  en	  
anerkendende	  måde	  -­‐	  at	  ‘vi	  prøver	  faktisk	  at	  gøre	  noget	  andet	  her’.”	  (Bjarne	  #	  12:01).	  Eigil,	  der	  er	  ny	  spiller	  i	  Magic,	  nævnte	  også,	  hvordan	  man	  som	  Magic-­‐spiller	  allerede	  er	  accepteret,	  bare	  gennem	  den	  fælles	  interesse	  (Bilag	  4e).	  Det	  tyder	  altså	  på,	  at	  Magic-­‐spillerne	  har	  en	  holdning	  til,	  hvordan	  man	  skal	  være	  respektfulde	  og	  anerkendende	  overfor	  hinanden.	  Dette	  kan	  de	  også	  segmenteres	  ud	  fra,	  men	  muligvis	  har	  de	  denne	  ting	  til	  fælles	  med	  nogle	  af	  de	  andre	  hobbymiljøer.	  Bjarne	  fortalte	  i	  hvert	  fald,	  at	  han	  deltog	  i	  en	  cosplay	  messe	  i	  Herning,	  hvor	  han	  oplevede	  samme	  form	  for	  respekt	  over	  de	  forskellige	  folks	  udklædninger	  (Bilag	  4a).	  	  Vi	  ser	  nogle	  klare	  tendenser	  til,	  at	  de	  folk,	  der	  interesserer	  sig	  for	  Magic,	  også	  synes	  fantasy	  og	  eventyr-­‐universet	  er	  interessant.	  De	  visuelle	  historier,	  som	  kortene	  giver,	  har	  stor	  betydning	  for	  nogle	  Magic-­‐spillere	  (Bilag	  4c).	  Det	  er	  populært	  at	  få	  henholdsvis	  kortene	  signeret	  af	  tegnerne	  samt	  få	  lavet,	  hvad	  der	  kaldes	  ‘alterations’.	  Ved	  ‘alterations’	  får	  man	  de	  oprindelige	  tegnere	  til	  at	  tilføje	  ekstra	  detaljer	  på	  den	  visuelle	  del	  af	  kortene	  (Bilag	  4a).	  Disse	  paralleller	  kan	  trækkes	  til	  CC	  og	  tegneserieverdenen.	  På	  festivalen	  står	  folk	  i	  kø	  for	  at	  få	  autografer	  på	  deres	  tegneserier,	  og	  det	  visuelle	  betyder	  selvfølgelig	  også	  meget	  i	  tegneserierne.	  Der	  findes	  desuden	  utallige	  tegneserier,	  hvor	  fokus	  ligger	  på	  fantasy	  og	  eventyr.	  	  Magic	  er	  et	  let	  tilgængeligt	  spil.	  Det	  kræver	  blot	  kort	  og	  nogle	  spillere.	  Vi	  ser	  også	  tendenser	  til,	  at	  Magic-­‐spillerne	  tager	  hjemmefra	  for	  at	  være	  med	  i	  Magic-­‐arrangementer.	  Blandt	  andet	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har	  Alex	  været	  i	  Polen	  for	  at	  spille	  en	  turnering	  (Bilag	  4b),	  og	  Bjarne	  har	  været	  til	  diverse	  arrangementer	  i	  Norden	  for	  at	  mødes	  med	  andre	  fra	  Magic-­‐miljøet	  (Bilag	  4a).	  Det	  var	  tydeligt,	  at	  respondenterne	  er	  visuelt	  indstillede.	  Det	  så	  vi	  i	  forbindelse	  med	  vores	  spørgsmål	  omkring	  plakaterne,	  som	  CC	  brugte	  til	  at	  markedsføre	  festivalen	  med	  i	  2013.	  Respondenter	  fortalte,	  at	  det	  var	  vigtigt,	  at	  genkendeligheden	  og	  blikfanget	  var	  til	  stede	  på	  plakaterne,	  for	  at	  tiltrække	  respondenternes	  opmærksomhed.	  Alex	  nævnte	  blandt	  andet,	  at	  hvis	  man	  synliggjorde	  logoet	  fra	  Magic,	  så	  ville	  det	  straks	  fange	  hans	  opmærksomhed	  (Bilag	  4b).	  Vi	  kan	  se,	  at	  hvis	  kommunikationen	  fra	  CC	  skal	  tiltrække	  Magic-­‐spillerne,	  skal	  der	  være	  noget,	  der	  henvender	  sig	  til	  dem	  og	  deres	  hobby.	  	  Gennem	  vores	  empiri	  har	  vi	  indsamlet	  data	  til	  at	  segmentere	  Magic,	  som	  potentiel	  målgruppe.	  Vi	  har	  valgt	  følgende	  segmenteringsvariable	  til	  at	  opdele	  målgruppen:	  	  
	  
 
4.4 Fællesskab Ud	  fra	  de	  semistrukturerede	  interviews,	  vil	  vi	  i	  dette	  analyseafsnit	  anvende	  teorierne	  om	  tribes	  og	  kapitalformer	  på	  Magic-­‐miljøet.	  Vi	  vil	  analysere,	  hvad	  der	  tiltrækker	  folk	  ved	  Magic,	  og	  hvordan	  gruppen	  kan	  beskrives	  som	  en	  tribe.	  Vi	  vil	  også	  komme	  ind	  på	  den	  fælles	  forståelse	  af	  det	  sociale,	  som	  er	  udpræget	  i	  Magic-­‐miljøet.	  Derudover	  vi	  vil	  koncentrere	  os	  om	  vægtningen	  af	  de	  tre	  kapitalformer	  i	  forskellige	  dele	  af	  Magic-­‐miljøet.	  Til	  sidst	  vil	  vi	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analysere,	  hvordan	  Magic-­‐miljøets	  medlemmer	  kan	  identificere	  sig	  med	  flere	  sociale	  grupper	  og	  tribes.	  	  
	  
4.4.1 Magic som tribe Første	  kendetegn	  for	  en	  tribe	  er	  det	  fælles	  interessefelt.	  I	  Magic-­‐miljøets	  tilfælde	  er	  det	  interessen	  for	  kortene,	  der	  er	  fællesnævner	  for	  gruppen.	  De	  personer,	  som	  interesserer	  sig	  for	  Magic,	  har	  desuden	  alle	  det	  tilfælles,	  at	  de	  kender	  spillets	  regler.	  De	  bliver	  naturligvis	  draget	  af	  deres	  fælles	  interesse,	  som	  bedst	  praktiseres	  sammen	  med	  andre:	  	  
	  Det	  (fællesskabet,	  red.)	  er	  meget	  hygge,	  fordi	  når	  folk	  kommer	  fra	  så	  mange	  forskellige	  baggrunde,	  så	  er	  det	  jo	  ikke	  nødvendigvis,	  at	  man	  har	  så	  meget	  fælles,	  udover	  Magic-­‐kortene	  [...]	  Man	  har	  alle	  sammen	  et	  fælles	  emne	  som	  er	  utroligt	  dybt.	  Jacob	  #04:45	  
	  Som	  tidligere	  skrevet,	  udtalte	  vores	  respondenter,	  at	  det	  er	  fællesskabet,	  som	  fylder	  mest	  for	  dem,	  når	  det	  handler	  om	  Magic.	  For	  Bjarne,	  er	  det	  sociale	  og	  hygge	  det	  centrale	  ved	  at	  mødes	  omkring	  spillet	  (Bilag	  4a).	  For	  Alex	  handler	  det	  om	  at	  mødes	  med	  sine	  kammerater	  (Bilag	  4b).	  Jacob	  nævnte	  specifikt,	  hvordan	  det	  er	  fællesskabet,	  som	  får	  ham	  til	  at	  komme	  igen	  og	  igen,	  for	  at	  spille	  Magic	  med	  andre	  (bilag	  4c).	  Jacob	  udtalte	  desuden,	  at	  Magic	  har	  været	  med	  til	  at	  udvikle	  hans	  sociale	  kompetencer	  og	  netværk.	  Han	  udtalte	  endda	  “Jeg	  ved	  ikke,	  hvor	  jeg	  
var	  endt,	  hvis	  ikke	  jeg	  havde	  Magic”	  (Jacob	  #	  02:08).	  	  	  Et	  kriterie,	  for	  at	  identificere	  en	  tribe,	  er,	  at	  der	  ikke	  er	  nogen	  institutionel	  organisering	  af	  en	  specifik	  gruppe	  (Maffesoli	  1996:83).	  Dette	  gør	  sig	  heller	  ikke	  gældende	  hos	  Magic-­‐gruppen.	  Der	  er	  faste	  regler	  for,	  hvordan	  Magic	  skal	  spilles,	  og	  hvem	  der	  agerer	  dommer	  i	  diverse	  spil.	  Men	  herudover	  er	  det	  en	  gruppe,	  som	  er	  åben	  for	  alle,	  der	  har	  en	  interesse	  i	  spillet.	  Har	  man	  først	  det,	  er	  der	  ikke	  andre	  krav,	  som	  skal	  opfyldes,	  for	  at	  man	  kan	  blive	  en	  del	  af	  gruppen.	  Som	  vi	  beskrev	  i	  segmenteringen	  af	  Magic-­‐miljøet,	  bliver	  der	  lagt	  stor	  vægt	  på	  at	  opføre	  sig	  ordentligt	  og	  tage	  godt	  imod	  nye	  spillere.	  Som	  respondenten	  Bjarne	  nævnte,	  så	  bliver	  alle	  taget	  godt	  imod	  indenfor	  stort	  set	  alle	  Magic-­‐grupper	  (Bjarne	  4a).	  Eigil	  uddybede:	  
	  Der	  bliver	  taget	  rigtig	  godt	  imod	  mig,	  jeg	  har	  spillet	  med	  nogle,	  der	  tydeligvis	  har	  prøvet	  det	  nogle	  gange	  før.	  Det	  kan	  godt	  være	  at	  jeg	  har	  gjort	  noget	  forkert	  (...)	  men	  det	  har	  de	  været	  meget	  forstående	  overfor.	  Det	  har	  været	  rigtigt	  fint.	  	  	  Eigil	  #	  3:52	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Dette	  bekræftes	  også	  gennem	  vores	  egne	  observationer	  under	  spilleaftener	  i	  hobby-­‐butikken	  Faraos	  Cigarer.	  Under	  en	  turnering	  observerede	  vi,	  hvordan	  nye	  spillere	  blev	  taget	  venligt	  imod	  og	  tilmed	  fik	  hjælp	  til	  spillet,	  selvom	  det	  var	  en	  turnering	  med	  præmier	  på	  højkant	  (Bilag	  7).	  Her	  var	  der	  plads	  til	  at	  være	  ny	  i	  et	  allerede	  etableret	  fællesskab.	  For	  at	  være	  en	  del	  af	  Magic-­‐triben	  skal	  man	  også	  kunne	  ‘sproget’.	  Vi	  oplevede	  til	  Magic-­‐turneringen,	  at	  vi	  som	  udefrakommende	  ikke	  kunne	  følge	  med	  sprogligt	  eller	  i	  forståelsen	  af	  hele	  spillet	  (Bilag	  7).	  	  Som	  tidligere	  citeret	  udtalte	  Jacob,	  at	  folk,	  der	  spiller	  Magic,	  er	  vidt	  forskellige	  og	  ikke	  nødvendigvis	  har	  andet	  tilfælles	  end	  selve	  spillet	  (Bilag	  4c).	  Bjarne	  udtalte	  også:	  “Vi	  har	  
vitterligt	  folk	  fra	  alle	  sociale	  lag”	  (Bjarne	  #07:56).	  Alle	  spillerne	  kan	  derfor	  kategoriseres	  efter	  forskellige	  kriterier	  på	  det	  macro-­‐sociale	  plan	  (Cova	  &	  Cova	  2002:599pp).	  Fælles	  for	  dem	  er	  dog,	  at	  de	  mødes	  i	  Magic-­‐triben	  på	  det	  micro-­‐sociale	  plan.	  Det,	  at	  de	  mødes	  om	  deres	  fælles	  interesse,	  skaber	  triben.	  Her	  er	  der	  altså	  tale	  om	  det,	  som	  kaldes	  en	  ’diffuse	  union’;	  et	  fællesskab	  som	  er	  bundet	  sammen	  på	  baggrund	  af	  en	  fælles	  passion,	  uden	  nogen	  anden	  åbenlys	  fællesnævner	  (Maffesoli	  1996:72).	  Endnu	  et	  kendetegn	  for	  tribes	  er,	  at	  de	  sociale	  aktiviteter	  oftest	  er	  tidsbegrænsede.	  Hvis	  man	  ikke	  længere	  interesserer	  sig	  for	  at	  spille	  eller	  samle	  på	  Magic-­‐kort,	  ophæves	  ‘medlemskabet’	  af	  Magic-­‐triben.	  Dog	  mener	  vi	  ikke,	  at	  hele	  Magic-­‐miljøet	  vil	  kunne	  blive	  opløst	  som	  tribe	  i	  Danmark	  lige	  foreløbigt,	  da	  det	  er	  blevet	  så	  stort.	  Det	  er	  dog	  ikke	  stort	  nok	  til	  at	  være	  en	  institution	  som	  f.eks.	  det	  danske	  skolesystem.	  Derfor	  kan	  Magic-­‐miljøet	  kendetegnes	  som	  en	  tribe.	  	  På	  samme	  måde	  er	  tegneserie-­‐miljøet	  også	  en	  tribe.	  Her	  bliver	  tegneserielæserne	  ført	  sammen	  af	  en	  fælles	  passion	  for	  at	  læse	  tegneserier.	  Inden	  for	  denne	  tribe	  er	  der	  ingen	  grundlæggende	  regler	  for,	  hvem	  der	  kan	  være	  med.	  Det	  kan	  diskuteres,	  hvorvidt	  det	  er	  en	  forudsætning,	  at	  man	  kan	  læse,	  men	  det	  behøver	  ikke	  nødvendigvis	  at	  forholde	  sig	  sådan.	  Nogle	  tegneserielæsere	  har	  glæde	  af	  tegneserier	  på	  trods	  af,	  at	  de	  ikke	  kan	  læse	  men	  blot	  nøjes	  med	  at	  kigge	  på	  billeder.	  Det	  er	  nemt	  at	  blive	  medlem	  af	  tegneserie-­‐triben,	  for	  som	  medlem	  af	  denne	  behøver	  man	  ikke	  at	  være	  social.	  Man	  skal	  bare	  have	  interesse	  for	  tegneserier.	  Det	  forholder	  sig	  som	  tidligere	  nævnt	  anderledes	  for	  Magic.	  I	  denne	  tribe	  er	  det	  sociale	  en	  væsentlig	  del	  af	  fællesskabet	  og	  kulturen.	  For	  både	  Alex,	  Jacob,	  Eigil	  og	  Bjarne	  er	  selve	  spillet	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mindre	  vigtigt.	  De	  vægter	  det	  sociale	  højere	  (Bilag	  4a,	  b,	  c	  og	  e).	  Det	  er	  altså	  fællesskabet,	  der	  opstår	  som	  følge	  af	  spillet,	  som	  virker	  til	  at	  være	  det	  vigtigste	  for	  triben.	  	  
4.4.2 Det sociale møde Udover	  fællesskabet	  og	  forståelsen	  af	  Magic-­‐spillets	  regler,	  så	  er	  måden,	  hvorpå	  man	  er	  sammen	  omkring	  spillet,	  lige	  så	  vigtig	  for	  miljøet.	  At	  mødes	  og	  spille	  er	  en	  stor	  del	  af	  det,	  der	  binder	  Magic-­‐gruppen	  sammen	  som	  tribe.	  Bjarne	  beskrev,	  at	  “den	  sociale	  samtale	  omkring	  
spillet	  er	  ligeså	  vigtigt	  som	  selve	  spillet”	  (Bjarne	  #	  06:34).	  Det	  er	  med	  til	  at	  skabe	  en	  fælles	  forståelse	  af,	  hvordan	  man	  opfører	  sig	  socialt	  i	  triben	  (Cova	  2002:598).	  	  At	  mødes	  om	  Magic-­‐spillet	  betegnes	  som	  et	  felt	  for	  Magic-­‐spillere	  i	  forhold	  til	  teorien	  om	  kapitalformerne.	  Denne	  kultur	  kan	  kun	  afkodes	  gennem	  reglerne,	  som	  er	  fastsat	  på	  forhånd,	  og	  man	  skal	  derfor	  forstå	  væremåden	  for	  at	  være	  med	  i	  triben.	  Det	  tyder	  på,	  at	  spillernes	  sociale	  kapitalform	  vægtes	  højt	  i	  Magic-­‐miljøet.	  Man	  mødes	  med	  sine	  venner	  og	  andre	  bekendtskaber	  fra	  miljøet	  og	  snakker	  sammen	  over	  spillet.	  Bourdieu	  mener	  blandt	  andet,	  at	  de	  netværk,	  der	  skabes	  gennem	  hobbyen,	  er	  vigtige	  i	  forhold	  til	  individets	  udvikling.	  Det	  kan	  også	  ses	  i	  det	  tidligere	  citat	  fra	  Jacob	  om,	  at	  han	  ikke	  vidste,	  hvor	  han	  ville	  være	  uden	  Magic	  (Bilag	  4c).	  	  Fokus	  i	  Magic-­‐triben	  er	  desuden	  på	  den	  kulturelle	  kapital.	  På	  trods	  af	  de	  forskellige	  sociale	  baggrunde,	  spillerne	  hver	  især	  kommer	  med,	  tilegner	  de	  sig	  en	  bestemt	  måde	  at	  kommunikere	  med	  hinanden	  på.	  Sproget,	  og	  de	  fælles	  forståelser	  for	  Magic,	  er	  med	  til	  at	  bekræfte,	  at	  spillerne	  har	  en	  kulturel	  kapital,	  som	  betyder	  meget	  i	  Magic-­‐feltet.	  Til	  gengæld	  ser	  den	  økonomiske	  kapital	  ud	  til	  ikke	  at	  have	  betydning	  for	  store	  dele	  af	  Magic-­‐miljøet.	  Dog	  er	  der	  undtagelser,	  hvilket	  vi	  kommer	  ind	  på	  i	  nedenstående	  afsnit.	  	  
4.4.3 Ændret vægtning af kapitalformerne Karl-­‐Emil	  har	  også	  behovet	  for	  fællesskab,	  men	  hovedårsagen	  til,	  at	  han	  spiller,	  er	  turneringerne	  og	  præmierne	  (Bilag	  4d).	  Han	  nævnte	  yderligere,	  at	  der	  findes	  en	  gruppe	  indenfor	  Magic-­‐miljøet,	  der	  er	  ligesom	  ham:	  “så	  er	  der	  målgruppen,	  der	  sådan	  rigtigt	  går	  op	  i	  
det,	  og	  synes	  det	  er	  sjovt	  at	  tage	  til	  turneringer.”	  (Karl-­‐Emil	  #	  2:16).	  Dette	  antyder,	  at	  turneringer	  også	  er	  en	  vigtig	  del	  af	  Magic-­‐miljøet.	  Vores	  observationer	  fra	  Magic-­‐turneringen	  viste	  også,	  at	  fællesskabet	  ændrede	  sig	  i	  forhold	  til	  spillets	  alvor.	  	  Turneringerne	  er	  et	  de	  bærende	  elementer	  for	  spillets	  eksistens	  såvel	  som	  spillernes	  grund	  til	  at	  samles	  om	  Magic.	  Som	  Bjarne	  udtalte	  “jo	  mere	  turneringspræget	  det	  bliver,	  jo	  mere	  cut-­‐
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throat	  bliver	  det	  altså”	  (Bjarne	  #	  07:41).	  Fællesskabets	  præmisser	  kan	  altså	  hurtigt	  ændre	  sig	  i	  forhold	  til	  de	  forskellige	  situationer.	  Dette	  kan	  skyldes,	  at	  vilkårene,	  for	  hvilke	  kapitalværdier	  der	  er	  vigtigst	  i	  det	  pågældende	  felt,	  er	  ændrede.	  Ved	  nogle	  turneringer	  er	  det	  derfor	  den	  kulturelle	  kapital,	  der	  er	  mere	  i	  fokus	  end	  den	  sociale	  kapital.	  Det	  handler	  om	  at	  spille	  bedre	  end	  de	  andre,	  og	  det	  handler	  om	  at	  vinde	  præmiepenge.	  Derfor	  vægtes	  den	  økonomiske	  kapital	  også	  højere	  ved	  disse	  konkurrenceprægede	  turneringer,	  der	  altså	  er	  andre	  former	  for	  felter	  end	  de	  mere	  sociale	  turneringer.	  	  
4.4.4 Medlem af forskellige tribes Ligesom	  med	  så	  mange	  andre	  tribes,	  er	  det	  også	  muligt	  for	  Magic	  gruppens	  medlemmer,	  at	  være	  en	  del	  af	  flere	  forskellige	  tribes.	  Jacob	  elsker	  f.eks.	  cosplay	  og	  dyrker	  selv	  rollespil	  (Bilag	  4c).	  Bjarne	  har	  også	  tidligere	  været	  interesseret	  i	  tegneserier	  og	  udtalte	  at	  han	  også	  havde	  interesse	  for	  andre	  hobbyer,	  såsom	  legetøj	  (Bilag	  4a).	  Det	  vil	  derfor	  sige,	  at	  der	  kan	  være	  muligheder	  for	  at	  Magic-­‐spillerne	  ikke	  kun	  forbliver	  medlemmer	  af	  Magic-­‐triben.	  De	  har	  også	  mulighed	  for	  at	  blive	  en	  del	  af	  triben	  omkring	  tegneserie-­‐miljøet	  ved	  at	  blive	  inkluderet	  i	  Copenhagen	  Comics.	  	  Den	  fælles	  forståelse	  for	  Magic,	  det	  sociale	  og	  følelsen	  af,	  at	  have	  noget	  specielt	  sammen	  med	  andre	  danner	  grundlag	  for	  tribens	  fællesskab.	  Det	  bekræfter	  samtidig	  sammenhængen	  mellem	  tribes,	  den	  kulturelle	  og	  den	  sociale	  kapital.	  	  	  
4.5 Festivalens indhold og kommunikation til Magic	  I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  analysere	  de	  specielle	  behov	  Magic-­‐spillerne	  har.	  Det	  skal	  bruges	  for	  at	  sætte	  fokus	  på,	  hvad	  der	  kan	  tiltrække	  Magic	  til	  Copenhagen	  Comics.	  Derudover	  analyserer	  vi	  festivalens	  nuværende	  kommunikation	  ud	  fra	  respondenternes	  holdninger	  til,	  hvad	  der	  kan	  fange	  deres	  opmærksomhed.	  	  	  	  Hvis	  det	  skal	  lykkes	  for	  CC	  at	  tiltrække	  målgrupper	  som	  Magic,	  vil	  det	  være	  relevant	  at	  kigge	  på,	  om	  målgruppen	  eventuelt	  har	  specielle	  behov.	  En	  ting,	  som	  Magic-­‐folket	  ønsker,	  er,	  at	  der	  er	  noget	  specielt,	  der	  kan	  få	  dem	  til	  at	  besøge	  festivalen.	  Bjarne	  har	  en	  idé	  om,	  at	  det	  kunne	  være	  en	  turnering,	  der	  kunne	  lokke	  ham:	  “...	  og	  var	  med	  til	  den	  turnering,	  så	  ville	  jeg	  bruge	  
resten	  af	  arrangementet	  mere.”	  (Bjarne	  #	  30:55).	  Eller	  som	  Jacob	  sagde:	  “Kom	  for	  Magic,	  bliv	  
for	  Comics”	  (Jacob	  #	  19:09).	  Alex	  nævnte	  to	  ting,	  der	  ville	  få	  ham	  til	  at	  besøge	  CC:	  Der	  skulle	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være	  noget	  relateret	  til	  Magic,	  og	  så	  ville	  han	  komme	  for	  det	  sociale	  -­‐	  altså	  tage	  afsted	  med	  vennerne	  (Bilag	  4c).	  Som	  vi	  har	  nævnt	  flere	  gange	  tidligere	  i	  analysen,	  er	  det	  vigtigt	  for	  de	  her	  Magic-­‐spillere,	  at	  de	  kan	  dele	  deres	  oplevelser	  omkring	  Magic	  med	  andre.	  Det	  er	  i	  høj	  grad	  fællesskabet,	  som	  de	  værdsætter	  ved	  Magic.	  	  En	  del	  af	  vores	  semistrukturerede	  interviews,	  bestod	  af	  at	  fremvise	  plakater	  og	  billeder	  fra	  CC	  (Bilag	  8-­‐9).	  Ved	  billederne	  fra	  festivalen	  blev	  der	  blandt	  andet	  lagt	  mærke	  til,	  at	  der	  var	  deltagere	  i	  alle	  aldre	  og	  af	  flere	  typer.	  Der	  blev	  også	  lagt	  særligt	  mærke	  til	  boderne	  fra	  hobby-­‐butikkerne	  Faraos	  Cigarer	  og	  Fantask.	  Alex	  udtalte	  desuden:	  “Det	  her	  kunne	  godt	  ligne	  
en	  stand	  der	  er	  til	  Magic,	  med	  en	  der	  sidder	  og	  tegner.”	  (Alex	  #	  09:38).	  Dette	  tyder	  på	  at	  der	  brug	  for	  et	  klart	  bindeled	  mellem	  Magic	  og	  tegneserier,	  for	  at	  kunne	  tiltrække	  Magic	  spillere.	  	  	  Med	  hensyn	  til	  plakaterne,	  så	  var	  der	  enighed	  at	  spore	  blandt	  de	  interviewede.	  Flere	  af	  respondenterne	  mente,	  at	  den	  grønne	  plakat	  var	  mest	  iøjnefaldende.	  Som	  Eigil	  udtrykte,	  viser	  den	  grønne	  plakat	  bedst	  det	  univers,	  som	  han	  forbinder	  med	  tegneserier	  (Bilag	  4e).	  Ved	  spørgsmålet	  om	  hvordan	  en	  plakat	  skulle	  se	  ud	  for	  at	  få	  Magic-­‐spillernes	  opmærksomhed,	  fik	  vi	  flere	  forskellige	  svar.	  Der	  kunne	  være	  et	  blikfang	  som	  f.eks.	  en	  heltefigur	  og	  også	  gerne	  med	  Magic-­‐logoet	  repræsenteret	  (Bilag	  4a-­‐b).	  Som	  beskrevet	  i	  analyseafsnittet	  om	  potentielle	  målgrupper,	  er	  det	  vigtigt,	  at	  Magic-­‐gruppens	  interesse	  er	  klart	  repræsenteret,	  allerede	  ved	  første	  forsøg	  på	  at	  få	  deres	  opmærksomhed.	  	  
5.0 Diskussion I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  diskutere,	  om	  Magic-­‐triben	  kan	  fastlægges	  som	  potentiel	  målgruppe	  for	  Copenhagen	  Comics.	  Vi	  vil	  diskutere,	  hvordan	  festivalens	  indhold	  og	  kommunikation	  kan	  tilpasses,	  så	  det	  appellerer	  til	  Magic-­‐triben.	  Derudover	  vil	  vi	  diskutere	  fordele	  og	  ulemper	  ved	  at	  samle	  fællesskaber	  som	  tegneserie-­‐	  og	  Magic-­‐miljøerne.	  	  
5.1 Magic som potentiel målgruppe  Vi	  har	  fundet	  ud	  af,	  at	  der	  er	  flere	  fællestræk	  mellem	  tegneserier	  og	  Magic,	  hvilket	  tyder	  på	  en	  mulig	  relation	  mellem	  CC	  og	  Magic.	  F.eks.	  er	  der	  nogle	  tegnede	  billeder	  på	  Magic-­‐kortene,	  der	  suppleres	  af	  en	  kort	  tekst.	  Det	  minder	  meget	  om	  tegneserier,	  og	  der	  er	  også	  lavet	  tegneserier	  om	  Magic	  (Bilag	  4c).	  Vores	  respondenter	  bekræftede,	  at	  mange	  Magic-­‐spillere	  også	  har	  interesse	  for	  tegneserier	  (Bilag	  4a,	  4c).	  På	  et	  Magic	  community	  på	  facebook	  bliver	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der	  f.eks.	  kommenteret	  på	  et	  nyt	  kort	  i	  Magic:	  “jesus	  the	  artwork	  !!	  ”	  (Mottaghipour	  2014)	  og	  en	  anden	  fulgte	  op	  med:	  “Oh	  hell	  yes..	  I	  like..!”	  (Holm	  2014).	  På	  denne	  baggrund	  kan	  det	  være	  nemmere	  at	  vække	  interessen	  for	  tegneserier,	  og	  dermed	  CC,	  blandt	  Magic-­‐spillerne.	  Et	  fællestræk	  mellem	  de	  to	  hobby-­‐miljøer	  er	  eventyrverdenen,	  der	  ligger	  implicit	  i	  både	  kort	  og	  tegneserier.	  Bjarne	  kaldte	  det	  en	  form	  for	  eskapisme,	  hvilket	  han	  som	  Magic-­‐spiller	  søger	  hen	  imod.	  Eller	  som	  Eigil	  formulerede	  det:	  “De	  (Magic	  og	  tegneserier,	  red.)	  har	  de	  fællestræk,	  
at	  de	  ligesom	  trækker	  dig	  ud	  af	  verden	  og	  giver	  dig	  et	  alternativ.”	  (Eigil	  #	  05:46).	  Fantasien	  er	  altså	  et	  klart	  fællestræk	  mellem	  de	  to	  miljøer.	  	  Vores	  respondenter	  beskrev	  tegneserielæsere	  som	  samlere	  og	  distancerede	  sig	  selv	  fra	  dem.	  Men	  vi	  kan	  se	  på	  andre	  af	  respondenternes	  udtalelser,	  at	  netop	  lysten	  til	  at	  samle	  er	  endnu	  en	  ting,	  som	  de	  to	  miljøer	  har	  til	  fælles.	  Bjarne	  har	  f.eks.	  et	  helt	  værelse	  til	  sine	  kort.	  Karl-­‐Emil	  fortalte,	  at	  han	  ser	  det,	  at	  man	  samler	  tegneserier	  og	  kort,	  som	  sekundært	  til	  den	  praktiske	  værdi	  kortene	  og	  tegneserierne	  har:	  “Det	  er	  både	  noget	  man	  samler	  på,	  men	  det	  er	  
også	  noget,	  der	  kan	  bruges	  til	  noget.	  Enten	  at	  spille	  eller	  læse.”	  (Karl-­‐Emil	  #	  06:28).	  Her	  mener	  vi	  ligeledes,	  der	  er	  et	  fællestræk	  mellem	  de	  to	  miljøer.	  	  Som	  nævnt	  tidligere,	  så	  bestod	  en	  del	  af	  de	  semistrukturerede	  interviews	  i,	  at	  fremvise	  billeder	  og	  plakater	  fra	  Copenhagen	  Comics	  2013.	  Generelt	  kunne	  respondenterne	  genkende	  elementer	  af	  CC	  som	  noget,	  der	  kunne	  have	  været	  en	  del	  af	  et	  Magic-­‐arrangement.	  Både	  Alex	  og	  Bjarne	  nikkede	  genkendende	  til	  billederne,	  hvor	  tegnere	  skriver	  autografer.	  Noget	  som	  man	  også	  ville	  kunne	  finde	  til	  Magic-­‐arrangementer	  (Bilag	  4a-­‐b).	  Flere	  af	  dem,	  der	  tegner	  Magic-­‐kort,	  tegner	  også	  tegneserier	  (Bilag	  4a).	  Her	  er	  der	  et	  klart	  bindeled,	  der	  kunne	  være	  interessant	  for	  CC	  at	  bruge	  som	  tiltrækning	  af	  Magic-­‐spillere.	  Billederne	  fra	  festivalen	  viste	  også	  nogle	  af	  de	  store	  butikker	  indenfor	  hobby-­‐miljøerne,	  såsom	  Faraos	  Cigarer	  og	  Fantask	  (Bilag	  4b)	  og	  nogle	  cosplay’ere,	  som	  vækkede	  flere	  af	  respondenternes	  interesse	  (Bilag	  4c-­‐d).	  Så	  der	  er	  altså	  flere	  forskellige	  ting	  ved	  CC,	  som	  allerede	  nu	  appellerer	  til	  Magic-­‐miljøet,	  og	  som	  kan	  være	  med	  til	  at	  tiltrække	  dem.	  	  Det	  ser	  ud	  til,	  at	  der	  er	  nogle	  interessefællesskaber,	  som	  kan	  skabes	  på	  tværs	  af	  tegneserie-­‐	  og	  Magic-­‐miljøerne.	  Vi	  finder,	  at	  Magic-­‐spillerne	  er	  en	  spændende	  gruppe,	  som	  endda	  har	  været	  i	  vækst	  de	  seneste	  år	  (Vuorela	  2013).	  Magic-­‐fællesskabet	  er	  en	  tilgængelig	  målgruppe,	  da	  de	  er	  mulige	  at	  nå	  ud	  til	  gennem	  f.eks.	  de	  samme	  hobby-­‐butikker,	  som	  beskæftiger	  sig	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med	  tegneserier.	  Yderligere	  er	  Magic	  et	  lønsomt	  miljø,	  hvor	  mange	  spillere	  bruger	  flere	  tusinde	  kroner	  på	  at	  bygge	  deres	  ‘deck’	  op	  (Vuorela	  2013).	  Der	  findes	  endda	  folk,	  som	  Bjarne,	  der	  investerer	  i	  magic	  kort:	  “Jeg	  har	  købt	  og	  solgt	  kort	  (...)	  økonomien	  i	  kort	  har	  altid	  
fyldt	  en	  del	  i	  min	  hobby”	  (Bjarne	  #	  02:55).	  	  Når	  Magic-­‐spillerne	  skal	  defineres	  som	  en	  potentiel	  målgruppe	  er	  det	  stærkeste	  argument,	  at	  de,	  ligesom	  tegneserie-­‐folket,	  er	  en	  tribe.	  Der	  findes	  flere	  Magic-­‐fællesskaber,	  der	  eksisterer	  både	  online	  og	  offline.	  På	  denne	  baggrund	  er	  det	  nemt	  at	  finde	  frem	  til	  og	  afdække	  de	  forskellige	  dele	  af	  Magic-­‐miljøet.	  Det	  gør	  målgruppen	  målbar	  på	  baggrund	  af	  til	  de	  tidligere	  nævnte	  segmenteringskriterier.	  Der	  er	  mange	  ting,	  der	  peger	  på,	  at	  de	  fællestræk,	  som	  findes	  mellem	  Magic-­‐miljøet	  og	  tegneserie-­‐miljøet,	  kan	  være	  med	  til	  at	  fastsætte	  Magic	  som	  en	  potentiel	  målgruppe	  for	  CC.	  	  
5.2 Fællesskaber mødes En	  udfordring,	  ved	  at	  se	  på	  tegneserie-­‐miljøet	  og	  Magic-­‐miljøet	  som	  en	  tribe,	  er	  at	  fællesskabet	  i	  de	  to	  tribes	  er	  meget	  forskellige.	  Som	  vi	  tidligere	  har	  beskrevet,	  har	  den	  sociale	  kapital	  stor	  betydning	  for	  Magic-­‐triben.	  Viser	  man	  interesse	  for	  Magic,	  kan	  man	  nemt	  blive	  inkluderet	  i	  fællesskabet.	  Hvis	  man	  ikke	  viser	  interesse,	  bliver	  man	  derimod	  ekskluderet	  fra	  fællesskabet.	  Som	  analyseret	  tidligere,	  vægtes	  det	  sociale	  aspekt	  meget	  højt	  i	  Magic-­‐triben,	  mens	  det	  er	  noget	  anderledes	  for	  tegneserie-­‐triben.	  Bare	  det	  at	  kunne	  læse	  eller	  forstå	  billeder,	  gør	  det	  muligt	  for	  en	  person,	  at	  være	  en	  del	  af	  tegneserie-­‐triben.	  Her	  er	  det	  mere	  almindeligt	  at	  læse	  tegneserier	  alene,	  og	  det	  sociale	  er	  ikke	  en	  ligeså	  naturlig	  del	  af	  det	  at	  læse	  tegneserier.	  	  Her	  kommer	  Copenhagen	  Comics	  ind	  i	  billedet.	  For	  en	  festival	  er	  næsten	  altid	  lig	  med	  socialisering.	  Her	  mødes	  man	  for	  at	  dele	  en	  eller	  flere	  fælles	  interesser.	  Det	  er	  netop	  det,	  som	  CC	  allerede	  gør	  for	  tegneserie-­‐triben	  og	  som	  kan	  kombineres	  med	  Magic-­‐triben.	  Samler	  man	  disse	  to	  tribes	  på	  CC,	  kan	  man	  måske	  skabe	  et	  socialt	  fællesskab	  på	  tværs	  af	  de	  to	  tribes.	  For	  at	  skabe	  interessen	  blandt	  Magic-­‐spillerne,	  kan	  CC	  fokusere	  på	  det	  sociale	  i	  festivalen.	  	  Begge	  tribes	  fokuserer	  på	  værdien	  i	  at	  gå	  op	  i	  sin	  hobby.	  Dermed	  kan	  der	  både	  være	  ting,	  der	  samler	  dem	  og	  ting,	  der	  adskiller	  dem.	  De	  har	  ikke	  samme	  hobby,	  men	  de	  har	  det	  tilfælles,	  at	  de	  er	  passionerede	  omkring	  deres	  egen	  hobby.	  Det	  vil	  sige,	  at	  den	  kulturelle	  kapital	  vægtes	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højt	  i	  begge	  tribes.	  På	  samme	  måde	  er	  udgangspunktet	  for	  CC,	  at	  den	  kulturelle	  kapital	  bør	  være	  i	  fokus.	  	  	  Man	  kan	  derfor	  forestille	  sig,	  at	  CC	  er	  nødt	  til	  at	  skabe	  nogle	  events,	  der	  giver	  de	  forskellige	  tribes	  noget	  at	  være	  fælles	  om,	  i	  håbet	  om	  at	  skabe	  et	  fællesskab	  på	  tværs.	  	  Det	  er	  dog	  vigtigt	  at	  bevare	  det	  oprindelige	  fokus	  på	  tegneserier,	  for	  at	  festivalen	  ikke	  mister	  sine	  nuværende	  besøgende.	  Da	  vi	  ikke	  har	  kunnet	  få	  kontakt	  til	  bestyrelsen	  i	  CC,	  må	  vi	  antage,	  at	  de	  ønsker	  at	  bevare	  den	  oprindelige	  ide	  om	  en	  tegneseriefestival.	  Dog	  vil	  vi	  argumentere	  for,	  at	  det	  at	  tilegne	  en	  mindre	  del	  af	  festivalen	  til	  en	  anden	  hobby,	  vil	  kunne	  tiltrække	  nye	  besøgende.	  	  	  
5.3 Indhold og kommunikation tilpasset Magic Vi	  har	  tidligere	  nævnt,	  hvordan	  vi	  ser,	  at	  Copenhagen	  Comics	  skal	  udvikle	  sig,	  for	  at	  kunne	  tilpasse	  sig	  til	  Magic	  som	  potentiel	  målgruppe.	  Det	  kræver,	  at	  der	  gøres	  plads	  til,	  at	  Magic	  som	  felt	  bliver	  en	  del	  af	  festivalen	  som	  felt.	  For	  at	  imødekomme	  Magic-­‐målgruppens	  behov	  for	  det	  sociale,	  ville	  det	  være	  oplagt	  for	  CC	  at	  afholde	  turneringer	  i	  Magic.	  Et	  fysisk	  hjørne	  af	  festivalen	  kunne	  være	  tilegnet	  disse	  turneringer.	  For	  at	  skabe	  et	  bindeled	  mellem	  tegneserier	  og	  Magic,	  ville	  det	  være	  interessant	  for	  CC	  at	  invitere	  tegnere,	  som	  har	  illustreret	  for	  Magic.	  Disse	  tegnere	  kunne	  være	  placeret	  blandt	  festivalens	  andre	  tegnere.	  Det	  ville	  derfor	  kræve	  af	  Magic	  spillerne,	  at	  de	  ville	  være	  nødt	  til	  at	  bevæge	  sig	  rundt	  blandt	  festivalens	  andre	  gæster.	  På	  den	  måde,	  ville	  CC	  muligvis	  kunne	  åbne	  op	  for	  interessen	  for	  tegneserier	  hos	  Magic	  spillere.	  Dog	  ville	  det	  kræve,	  at	  festivalens	  indhold	  skulle	  ændre	  form.	  Som	  nævnt	  i	  analysen	  gav	  flere	  af	  vores	  respondenter	  udtryk	  for,	  at	  Magic-­‐turneringer	  ville	  være	  et	  must	  for	  at	  deltage	  i	  CC.	  CC	  kunne	  eksempelvis	  invitere	  Magic-­‐fællesskabet	  til	  en	  stor	  turnering	  årligt,	  eller	  måske	  kun	  invitere	  dem	  et	  enkelt	  år	  og	  året	  efter	  skifte	  til	  et	  andet	  hobby-­‐miljø.	  På	  den	  måde	  kan	  der	  åbnes	  op	  for	  nye	  typer	  af	  besøgende	  hvert	  år	  og	  således	  skabe	  interesse	  for	  tegneserier	  inden	  for	  andre	  hobby-­‐miljøer.	  	  
	  Uanset	  hvordan	  indholdet	  videreudvikles,	  så	  er	  kommunikationen	  til	  Magic-­‐miljøet	  vigtig	  for	  at	  fortælle	  dem,	  at	  Copenhagen	  Comics	  eksisterer.	  Med	  udgangspunkt	  i,	  at	  CC	  foretager	  en	  ændring	  af	  indholdet	  på	  festivalen,	  skal	  kommunikationen	  ikke	  være	  den	  samme,	  som	  til	  den	  nuværende	  målgruppe.	  Ingen	  af	  plakaterne	  fra	  2013	  faldt	  synderligt	  i	  vores	  respondenters	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smag	  (Bilag	  4a-­‐e).	  Dette	  sætter	  spørgsmål	  ved,	  om	  det	  er	  plakaternes	  grafiske	  udgangspunkt,	  eller	  om	  det	  er	  mediet,	  der	  skal	  ændres.	  Vi	  ved	  dog,	  at	  kommunikationen	  skal	  relatere	  sig	  direkte	  til	  Magic,	  for	  at	  det	  skal	  fange	  Magic-­‐spillernes	  opmærksomhed	  (Bilag	  4a-­‐b).	  	  	  
5.4 Interessefællesskaber på tværs Indtil	  nu	  har	  vi	  belyst	  fællesskabet	  og	  det	  sociale	  som	  værende	  en	  styrke	  i	  forhold	  til	  at	  tiltrække	  Magic-­‐triben	  til	  festivalen.	  Men	  dette	  behøver	  ikke	  nødvendigvis	  at	  betyde,	  at	  festivalen	  ville	  blive	  en	  succes.	  Festivalens	  interessefelter	  kunne	  f.eks.	  være	  for	  brede,	  så	  de	  forskellige	  tribes	  ikke	  ville	  harmonere.	  Vi	  ved,	  at	  andre	  festivaler	  har	  oplevet	  blandet	  succes	  med	  et	  bredt	  udvalg	  af	  hobby-­‐miljøer.	  På	  Comic-­‐Con	  betyder	  det	  ikke	  noget,	  om	  man	  har	  en	  interesse	  i	  den	  ene	  eller	  den	  anden	  hobby.	  Derfor	  behøver	  det	  ikke	  nødvendigvis	  at	  være	  et	  problem	  for	  CC,	  at	  de	  to	  tribes	  ikke	  har	  nogen	  direkte	  relationer.	  Derimod	  kan	  det	  potentielt	  have	  en	  positiv	  indvirkning	  på	  fællesskabet	  i	  mellem	  dem:	  	  
	  Who'd	  never	  been	  to	  the	  Con	  and	  seen	  the	  look	  on	  their	  face	  that	  was	  on	  my	  face,	  which	  is,	  "My	  tribe!	  I	  have	  found	  my	  tribe!"	  Like,	  it	  is	  a	  time	  when	  these	  people	  can	  express	  themselves	  in	  a	  totally	  safe	  environment	  and	  it	  doesn't	  matter	  what	  they're	  a	  fan	  of.	  Somebody,	  y'know,	  who	  loves	  Star	  Wars	  is	  gonna	  be	  hangin'	  out	  with	  somebody	  who	  loves	  Final	  Fantasy	  and	  they're	  gonna	  get	  along	  just	  fine.	  A	  Fan’s	  Hope	  2011	  #	  07:36	  
	  Dette	  kan	  skyldes,	  at	  folk	  generelt	  er	  mere	  åbne	  overfor	  nye	  ting,	  når	  de	  er	  på	  festival.	  Dermed	  kan	  de	  have	  en	  positiv	  indstilling	  overfor	  andre	  interesser	  og	  fællesskaber,	  end	  normalt.	  Den	  sociale	  kapital	  bliver	  som	  sagt	  vægtet	  højt	  i	  festivalen	  som	  felt.	  Det	  kan	  betyde,	  at	  det	  er	  festivalens	  ansvar	  at	  fastsætte	  de	  rette	  rammer,	  for	  at	  kunne	  forene	  de	  forskellige	  fællesskaber.	  	  Det	  er	  dog	  ikke	  alle,	  der	  har	  samme	  holdning	  til	  at	  blande	  hobby-­‐miljøerne.	  På	  Comic-­‐Con	  er	  tegneserier	  nu	  en	  forsvindende	  lille	  del	  af	  festivalens	  overordnede	  indhold.	  Dette	  er	  sket	  som	  følge	  af,	  at	  andre	  hobby-­‐miljøer	  er	  blevet	  en	  del	  af	  festivalen.	  Som	  en	  af	  de	  besøgende	  på	  Comic-­‐Con	  udtaler:	  
	  Even	  though	  they	  have	  "comic"	  in	  the	  name	  of	  the	  event,	  very	  little	  of	  the	  convention	  anymore	  is	  actually	  comics.	  We	  can't	  use	  the	  loading	  docks	  anymore,'cause	  fricking	  Lucasfilm	  owns	  the	  loading	  docks.	  You	  know,	  that	  kind	  of	  pisses	  you	  off.	  It	  really	  does,	  'cause	  it's	  our	  house!	  	  A	  Fan’s	  Hope	  2011	  #	  26:12	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Dette	  viser	  vigtigheden	  i	  ikke	  at	  lade	  andre	  hobby-­‐miljøer	  overskygge	  tegneserierne	  på	  Copenhagen	  Comics.	  Det	  kan	  have	  betydning	  for	  festivalens	  fremtid,	  hvordan	  arrangørerne	  og	  de	  nuværende	  besøgende	  på	  CC	  forholder	  sig	  til,	  at	  andre	  hobby-­‐miljøer	  bliver	  en	  del	  af	  festivalen.	  Arrangørerne	  og	  de	  nuværende	  besøgende	  på	  CC	  kunne	  f.eks.	  frygte	  at	  tegneserierne	  ville	  få	  mindre	  betydning,	  ligesom	  på	  Comic-­‐Con.	  Det	  kan	  sætte	  en	  stopper	  for	  gæstfriheden.	  Det	  er	  heller	  ikke	  sikkert,	  at	  Magic-­‐spillerne	  ville	  føle,	  at	  de	  var	  en	  del	  af	  fællesskabet	  omkring	  CC,	  selvom	  de	  fik	  en	  turnering.	  Som	  Alex	  sagde,	  ville	  han	  sikkert	  føle	  sig	  malplaceret	  på	  festivalen	  uanset	  hvad	  (Bilag	  4b).	  Ved	  at	  tage	  andre	  hobby-­‐miljøer	  ind	  på	  CC,	  vil	  der	  også	  være	  en	  anden	  konsekvens.	  Det	  vil	  muligvis	  skabe	  en	  form	  for	  øget	  konkurrence	  mellem	  CC	  og	  andre	  danske	  hobby-­‐festivaler.	  Der	  findes	  f.eks.	  en	  dansk	  festival,	  Geekcore,	  som	  kunne	  blive	  en	  større	  konkurrent,	  hvis	  CC	  ændrede	  deres	  koncept.	  Geekcore	  tilbyder	  forskellige	  events	  og	  steder,	  hvor	  flere	  hobby-­‐miljøer,	  kan	  mødes	  og	  dyrke	  deres	  hobby	  under	  samme	  festival	  (Geekcore	  2014).	  Der	  er	  her	  tale	  om	  en	  potentielt	  stor	  konkurrent,	  medmindre	  CC	  valgte	  at	  begrænse	  hvilke	  andre	  miljøer,	  de	  ville	  inkludere	  på	  festivalen.	  På	  denne	  måde	  ville	  CC	  kunne	  adskille	  sig	  fra	  de	  umiddelbare	  konkurrenter,	  såsom	  Geekcore.	  Den	  mest	  oplagte	  mulighed	  for	  CC	  kunne	  være	  at	  målrette	  kommunikationen	  til	  enkelte	  miljøer,	  såsom	  Magic-­‐triben.	  På	  den	  måde	  kunne	  de	  henvende	  sig	  til	  et	  nyt	  hobby-­‐miljø	  ved	  hver	  festival.	  Derved	  kan	  man	  få	  introduceret	  tegneserier	  til	  flest	  mulige	  mennesker.	  	  
6.0 Konklusion	  Igennem	  dette	  projekt	  har	  vi	  forsøgt	  at	  finde	  frem	  til	  en	  potentiel	  målgruppe	  for	  Copenhagen	  Comics.	  Vi	  fandt	  frem	  til	  flere	  mulige	  målgrupper,	  men	  vi	  valgte	  at	  gå	  i	  dybden	  med	  Magic-­‐miljøet.	  Dette	  skyldes,	  at	  Magic-­‐spillerne	  var	  interessante	  at	  undersøge	  som	  målgruppe,	  da	  deres	  passion	  for	  spillet,	  ligner	  interessen	  andre	  har	  for	  tegneserier.	  Teorierne	  om	  tribes	  og	  kapitalformerne	  har	  været	  med	  til	  vise,	  hvordan	  Magic-­‐miljøet	  fungerer	  som	  gruppe.	  Ved	  at	  analysere	  de	  semistrukturerede	  interviews	  fandt	  vi	  ud	  af,	  at	  Magic-­‐gruppen,	  ud	  over	  interessen	  for	  hobbyen,	  har	  stor	  fokus	  på	  det	  sociale	  omkring	  fællesskabet.	  Dette	  hjalp	  teorierne	  om	  tribes	  og	  kapitalformer	  med	  til	  at	  udspecificere	  i	  løbet	  af	  analysen.	  Derudover	  fandt	  vi	  frem	  til	  en	  karakteristik	  af	  segmentet	  Magic.	  Denne	  karakteristik	  har	  gjort	  det	  muligt	  for	  os	  at	  fastlægge,	  at	  Magic	  er	  en	  potentiel	  målgruppe	  for	  CC.	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Magic-­‐spillere	  gav	  næsten	  alle	  udtryk	  for,	  at	  de	  ikke	  ville	  besøge	  festivalen	  i	  dens	  nuværende	  form.	  Derfor	  har	  vi	  fundet	  ud	  af,	  at	  det	  kræver	  at	  festivalen	  ændrer	  noget,	  for	  at	  tiltrække	  Magic-­‐målgruppen:	  1.	  Kommunikationen	  skal	  indeholde	  noget	  med	  relevans	  for	  Magic-­‐spillerne,	  for	  at	  fange	  deres	  opmærksomhed.	  2.	  Der	  er	  nødt	  til	  at	  være	  Magic-­‐turneringer	  og	  Magic-­‐tegnere	  til	  stede	  på	  festivalen.	  Særligt	  vil	  en	  Magic-­‐tegner	  være	  med	  til	  at	  skabe	  en	  sammenhæng	  mellem	  de	  to	  hobbier.	  Bliver	  disse	  ting	  ikke	  opfyldt,	  vil	  CC	  ikke	  kunne	  tiltrække	  Magic-­‐triben.	  Fordelen	  for	  CC	  er	  dog,	  at	  det	  eksisterende	  fællesskab	  på	  festivalen	  vil	  have	  en	  tiltrækningskraft.	  Tanken	  om	  fællesskab	  og	  det	  sociale	  appellerer	  nemlig	  til	  Magic-­‐spillerne.	  For	  at	  få	  målgruppen	  til	  at	  deltage	  i	  festivalen,	  er	  det	  dog	  vigtigt,	  at	  CC	  tilføjer	  både	  indhold	  og	  ændrer	  i	  kommunikationen,	  for	  at	  imødekomme	  Magic-­‐spillerne	  som	  målgruppe.	  	  
7.0 Refleksion	  Gennem	  projektet	  har	  vi	  stødt	  på	  nogle	  problemstillinger,	  som	  vi	  har	  valgt	  at	  afgrænse	  os	  fra.	  I	  denne	  metarefleksion	  vil	  vi	  reflektere	  over,	  hvordan	  vi	  kunne	  have	  taget	  hånd	  om	  disse	  problemstillinger.	  Dette	  kunne	  muligvis	  have	  taget	  projektet	  i	  en	  anden	  retning.	  Til	  slut	  vil	  vi	  reflektere	  over	  udfordringen	  ved	  at	  inddrage	  en	  ny	  tribe	  i	  Copenhagen	  Comics.	  Det	  kunne	  have	  været	  givende	  for	  projektet	  at	  have	  fået	  kontakt	  til	  medlemmer	  af	  CCs	  bestyrelse.	  Så	  kunne	  vi	  undersøge,	  hvorvidt	  de	  overhovedet	  ville	  være	  interesserede	  i	  at	  udvide	  festivalen.	  Dette	  kunne	  have	  givet	  projektet	  en	  anden	  vinkling.	  Hvis	  man	  antager,	  at	  CC	  ville	  være	  interesseret	  i	  at	  få	  Magic	  til	  at	  komme	  på	  festivalen,	  kunne	  det	  have	  været	  givende	  at	  få	  en	  fra	  Magic-­‐fællesskabet	  i	  CCs	  bestyrelse.	  Dette	  kunne	  sikre	  at	  Magic	  ville	  få	  den	  nødvendige	  plads	  til	  f.eks.	  at	  afholde	  en	  større	  turnering.	  Det	  kunne	  også	  have	  været	  med	  til	  at	  skabe	  en	  mere	  målrettet	  kommunikation	  til	  Magic	  som	  potentiel	  målgruppe.	  Ved	  at	  sætte	  CC	  i	  kontakt	  med	  Magic,	  ville	  man	  på	  forhånd	  kunne	  finde	  frem	  til	  eventuelle	  faldgrupper,	  som	  kan	  opstå	  ved	  at	  have	  Magic	  repræsenteret	  på	  festivalen.	  Geekcore	  kunne	  også	  have	  været	  relevant	  at	  inddrage	  yderligere,	  som	  inspiration	  til,	  hvorledes	  man	  kan	  blande	  forskellige	  hobby-­‐kulturer.	  Dette	  ville	  bidrage	  til	  større	  viden	  om,	  hvordan	  Geekcore	  fungerer	  rent	  praktisk.	  Det	  kunne	  også	  belyse,	  om	  Geekcore	  har	  tilsvarende	  fordeling	  af	  hobbyer	  som	  Comic-­‐Con.	  Denne	  viden	  kunne	  bruges	  til	  at	  vise,	  om	  de	  forskellige	  hobby-­‐miljøer	  arbejder	  for	  eller	  imod	  hinanden.	  Det	  ville	  ligeledes	  have	  været	  interessant	  at	  udforske	  cosplay,	  warhammer,	  rollespillere	  etc.,	  for	  at	  undersøge	  ligheder	  og	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forskelle	  mellem	  miljøerne.	  Dette	  kunne	  også	  be-­‐	  eller	  afkræfte	  vores	  påstand	  om,	  at	  det	  at	  integrere	  andre	  hobbyer	  end	  Magic	  på	  Copenhagen	  Comics,	  vil	  være	  en	  god	  ide.	  	  Ved	  at	  undersøge	  lignende	  events,	  såsom	  Comic-­‐Con	  og	  Geekcore,	  fandt	  vi	  frem	  til,	  at	  der	  muligvis	  ville	  opstå	  problemer,	  ved	  at	  gøre	  Magic	  til	  en	  del	  af	  CC.	  Faren	  for	  at	  tegneserierne	  ville	  få	  mindre	  betydning	  på	  festivalen,	  ville	  gøre	  at	  CCs	  bestyrelse	  ikke	  turde	  satse	  på	  nye	  potentielle	  grupper	  som	  Magic.	  Det	  ville	  også	  betyde,	  at	  CC	  ville	  få	  flere	  potentielle	  konkurrenter.	  Netop	  derfor	  har	  vi	  fokuseret	  på	  at	  bevare	  festivalens	  udgangspunkt	  i	  tegneserierne.	  Det	  er	  vigtigt,	  at	  de	  udvalgte	  miljøer	  ville	  blive	  en	  integreret	  del	  af	  festivalen	  og	  blande	  deres	  interesser	  med	  fokus	  på	  tegneserier.	  Med	  dette	  fokus	  kunne	  der	  lægges	  grund	  for	  at	  skabe	  nye	  medlemmer	  af	  tegneserie-­‐triben.	  	  
8.0 Metodekritik	  I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  kigge	  kritisk	  på	  vores	  valg	  af	  metoder	  og	  teori	  for	  at	  argumentere	  for	  gyldigheden	  og	  pålideligheden	  af	  vores	  resultater.	  Gyldigheden	  af	  vores	  undersøgelser	  og	  resultater	  skal	  ses	  på	  baggrund	  af	  de	  metoder,	  vi	  har	  brugt	  til	  at	  indsamle	  empiri.	  Det	  samme	  gælder	  for	  pålideligheden	  (Lungholt	  &	  Metelmann	  2010:104).	  	  	  
8.1 Gyldighed og pålidelighed af undersøgelser Vores	  forundersøgelse	  led	  umiddelbart	  under	  et	  data-­‐validitetsproblem	  (Lungholt	  &	  Metelmann	  2010:106),	  da	  vi	  ikke	  kunne	  få	  data	  om	  målgruppen	  fra	  CC	  selv,	  selvom	  vi	  forsøgte	  ihærdigt.	  Derfor	  prøvede	  vi	  i	  stedet	  at	  indsamle	  data	  via	  metodetriangulering.	  Vi	  indsamlede	  både	  sekundære	  data	  fra	  forskellige	  kilder	  og	  primære	  data	  fra	  en	  kvantitativ	  metode	  via	  et	  spørgeskema.	  Det	  skulle	  gøre	  det	  muligt	  senere	  hen	  at	  lave	  en	  dybere	  undersøgelse	  af	  den	  potentielle	  målgruppe.	  Via	  de	  kvalitative	  interviews	  fortolkede	  og	  analyserede	  vi	  informationer	  fra	  Magic-­‐miljøet.	  Hermed	  kunne	  vi	  finde	  frem	  til	  oplysninger,	  som	  vi	  ikke	  ville	  kunne	  få	  frem	  gennem	  tilsvarende	  kvantitative	  metoder.	  Med	  dette	  metodevalg	  mente	  vi,	  at	  vi	  bedst	  kunne	  besvare	  problemformuleringen.	  Der	  var	  flere	  punkter,	  vi	  skulle	  have	  for	  øje	  ved	  indsamlingen	  af	  data:	  Sekundære	  data:	  1)	  Citaterne	  fra	  A	  Fan’s	  Hope	  giver	  ikke	  det	  fulde	  billede	  af	  folks	  opfattelse	  af	  Comic-­‐Con.	  2)	  Tallene	  fra	  bogen	  Danskernes	  Kulturvaner	  er	  sat	  ind	  i	  en	  kontekst,	  for	  at	  det	  skulle	  passe	  sammen	  med	  det	  felt,	  som	  vi	  undersøger.	  3)	  Julies	  deltagelse	  i	  CC	  var	  ikke	  med	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formålet	  at	  skaffe	  observationer.	  Derfor	  er	  det	  erindringer	  om	  forskellige	  emner,	  som	  hun	  har	  skulle	  komme	  i	  tanke	  om.	  Det	  er	  et	  stykke	  tid	  siden,	  at	  arrangementerne	  blev	  afholdt,	  hvilket	  kan	  have	  betydning	  for	  hvor	  detaljeret,	  hun	  kan	  huske	  sine	  oplevelser.	  Da	  vi	  samlede	  de	  forskellige	  dele	  af	  forundersøgelsen,	  kunne	  vi	  se	  tydelige	  tendenser,	  der	  gik	  igen.	  De	  indsamlede	  informationer	  understøttede	  hinanden	  godt.	  Dette	  har	  været	  med	  til	  at	  sikre	  en	  højere	  validitet	  i	  undersøgelsen.	  Primære	  data:	  Vi	  har	  kun	  25	  svar	  på	  de	  spørgeskemaerne	  i	  forundersøgelsen,	  hvilket	  gør	  resultaterne	  mindre	  valide.	  Desuden	  er	  respondenterne	  er	  primært	  fundet	  i	  hobbybutikker,	  hvilket	  selvfølgelig	  har	  betydning	  for	  resultaterne.	  Der	  kunne	  sagtens	  være	  nogle	  med	  interesse	  for	  tegneserier,	  Magic	  og/eller	  CC,	  der	  ikke	  kommer	  i	  hobbybutikker.	  Men	  da	  disse	  mennesker	  var	  svære	  at	  finde	  frem	  til,	  har	  vores	  fokus	  på	  hobbybutikkerne	  været	  den	  mest	  relevante	  indenfor	  undersøgelsens	  rammer.	  At	  vores	  interviews	  foregik	  på	  respondenternes	  ‘hjemmebane’	  i	  hobbybutikkerne	  har	  været	  en	  fordel	  for	  vores	  interviews.	  Vi	  ønskede	  netop,	  at	  de	  skulle	  være	  i	  rollen	  som	  Magic-­‐spillere,	  da	  vi	  spurgte	  ind	  til	  deres	  holdninger	  til	  spørgsmålene.	  	  De	  temaer,	  som	  vi	  gennemgik	  i	  de	  semistrukturerede	  interviews	  var	  lettere	  ‘låste’	  for	  at	  se	  en	  sammenhæng	  mellem	  Magic-­‐miljøet	  og	  tegneserie-­‐miljøet.	  Det	  var	  tydeligt,	  at	  nogle	  af	  respondenterne	  havde	  svært	  ved	  at	  være	  ‘åbne’	  over	  for	  festivalen.	  Vi	  prøvede	  derfor	  at	  lede	  respondenterne	  ved	  at	  spørge	  ind	  til,	  om	  de	  kunne	  forestille	  sig	  en	  kombination	  af	  noget	  fra	  deres	  miljø	  med	  CC.	  Det	  kom	  der	  flere	  forslag	  ud	  af.	  Blandt	  andet	  hvordan	  en	  bredere	  favnende	  festival	  kunne	  fange	  deres	  interesse.	  Her	  kan	  der	  argumenteres	  for,	  at	  respondenterne	  har	  ville	  gøre	  indtryk	  på	  os	  som	  interviewere	  ved	  at	  ‘svare	  det	  rigtige’	  (Rasmussen	  &	  Fischer	  2008:127).	  Vi	  mener	  dog,	  at	  det	  brede	  kendskab	  til	  multi-­‐genre-­‐festivaler	  som	  Comic-­‐Con	  har	  påvirket	  deres	  svar.	  Vi	  mener	  derfor,	  at	  svarene	  er	  ganske	  pålidelige,	  og	  at	  samme	  svar	  vil	  fremkomme	  i	  et	  tilsvarende	  interview	  foretaget	  på	  et	  andet	  tidspunkt.	  I	  forundersøgelsens	  spørgeskema	  forsøgte	  vi	  også	  at	  undgå	  at	  gøre	  spørgsmålene	  for	  ledende,	  for	  ikke	  at	  påvirke	  respondenterne	  til	  at	  ‘svare	  det	  rigtige’	  (Rasmussen	  &	  Fischer	  2008:104).	  Vi	  fokuserede	  på	  at	  finde	  forskellige	  typer	  af	  respondenter	  indenfor	  miljøet,	  for	  at	  vi	  kunne	  give	  de	  mest	  valide	  besvarelser.	  Blandt	  andet	  interviewede	  vi	  en	  butiksansat,	  der	  kender	  Magic-­‐miljøet	  godt	  og	  har	  kontakter	  på	  mange	  forskellige	  niveauer.	  Han	  er	  derfor	  også	  den	  mest	  brugte	  kilde	  til	  vores	  analyse.	  Dette	  har	  gjort	  det	  til	  en	  udfordring,	  at	  han	  ikke	  måtte	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fylde	  for	  meget.	  Derudover	  interviewede	  vi	  typen,	  som	  passede	  perfekt	  på	  vores	  antagelser	  om	  målgruppen.	  En	  af	  respondenterne	  var	  en	  person,	  som	  et	  andet	  medlem	  i	  miljøet	  beskrev	  som	  atypisk	  for	  Magic-­‐miljøet.	  Yderligere	  interviewede	  vi	  et	  nyt	  medlem	  af	  Magic-­‐miljøet	  og	  ét	  medlem,	  der	  gik	  op	  i	  pengeturneringer.	  Det	  gav	  en	  bred	  forståelse	  af	  Magic-­‐spillerne.	  	  Da	  vi	  gik	  i	  gang	  med	  at	  fortolke	  på	  vores	  interviews,	  var	  der	  en	  risiko	  for,	  at	  vi	  kom	  til	  at	  hive	  pointer	  ud	  på	  baggrund	  af	  vores	  forforståelser	  af	  Magic-­‐miljøet.	  Der	  opstod	  derfor	  en	  uundgåelig	  subjektivitet	  i	  vores	  analyse.	  Vi	  har	  dog	  hele	  vejen	  gennem	  projektet	  argumenteret	  for	  vores	  påstande	  på	  baggrund	  af	  diverse	  citater.	  Dette	  skal	  være	  med	  til	  at	  sikre	  højere	  pålidelighed	  i	  vores	  resultater.	  	  
8.2 Gyldighed og pålidelighed i brugen af teori Der	  var	  en	  risiko	  for,	  at	  vores	  undersøgelser	  blev	  farvede	  af	  teorierne	  om	  fællesskab.	  Vores	  spørgeguide	  indeholdt	  nemlig	  spørgsmål,	  der	  relaterede	  sig	  specifikt	  til	  emnet	  fællesskab.	  Respondenterne	  fra	  Magic-­‐miljøet	  fremhævede	  dog	  i	  høj	  grad	  selv	  betydningen	  af	  fællesskabet	  og	  det	  sociale.	  Sammen	  med	  teorien	  om	  segmentering	  har	  teorierne	  om	  tribes	  og	  kapitalformer	  uden	  tvivl	  været	  vigtige	  for	  at	  kunne	  fastsætte	  Magic-­‐miljøet	  som	  en	  potentiel	  målgruppe	  for	  CC.	  En	  overordnet	  kritik	  af	  teorien	  om	  segmentering	  er	  dog,	  at	  den	  er	  blevet	  lavet	  med	  et	  fokus	  på	  marketing	  og	  reklame.	  Derfor	  er	  den	  fokuseret	  på,	  hvordan	  man	  laver	  salg	  af	  et	  produkt	  eller	  en	  service.	  Vi	  har	  dog	  udvalgt	  de	  ting	  fra	  teorien,	  som	  var	  relevante,	  for	  at	  kunne	  fastsætte	  Magic-­‐miljøet	  som	  en	  potentiel	  målgruppe.	  	  
8.3 Brug af metode Vores	  valg	  af	  metoder	  har	  hjulpet	  os	  til	  at	  svare	  på	  problemformuleringen.	  Vi	  mener	  derfor	  ikke,	  at	  vi	  har	  haft	  et	  problem	  med	  validiteten	  i	  konstruktionen	  af	  metoden.	  Flere	  målrettede	  spørgsmål	  kunne	  dog	  have	  givet	  en	  mere	  kompleks	  segmentering	  af	  målgruppen.	  Vi	  havde	  kun	  vores	  egne	  antagelser	  om	  målgruppen	  at	  gå	  ud	  fra.	  Derfor	  havde	  det	  været	  godt	  med	  en	  indledende	  afprøvning	  af	  spørgeguiden.	  Dette	  kunne	  muligvis	  afdække	  nogle	  flere	  spørgsmål,	  der	  kunne	  være	  interessante	  at	  stille.	  Til	  gengæld	  har	  vores	  brug	  af	  metodetriangulering	  været	  med	  til	  at	  skabe	  en	  højere	  validitet	  af	  resultaterne.	  De	  forskellige	  metoder	  vi	  har	  brugt,	  har	  underbygget	  forståelsen	  af	  især	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Magic-­‐miljøet.	  Data	  fra	  de	  forskellige	  undersøgelser	  har	  desuden	  givet	  os	  en	  viden	  om	  tegneserie-­‐miljøet	  og	  de	  muligheder,	  der	  ligger	  for	  CC	  i	  fremtiden.	  	  Vores	  valg	  af	  metoder	  har	  dog	  ikke	  kunne	  give	  et	  svar	  på,	  om	  store	  dele	  af	  den	  potentielle	  målgruppe	  ville	  være	  interesseret	  i	  at	  komme	  på	  CC.	  Hvis	  vi	  skulle	  have	  svar	  på	  dette,	  ville	  det	  kræve	  en	  udvidet	  undersøgelse	  af	  Magic-­‐miljøet.	  Det	  kunne	  f.eks	  have	  været	  relevant	  at	  finde	  ud	  af,	  hvor	  mange	  der	  spiller	  Magic	  i	  Danmark.	  	  Hvis	  det	  derudover	  var	  interessant	  at	  lave	  en	  analyse	  af	  andre	  potentielle	  målgrupper,	  kunne	  der	  med	  fordel	  bruges	  samme	  metoder,	  som	  vi	  har	  brugt	  i	  dette	  projekt.	  	  Vi	  fik	  undersøgt	  og	  analyseret	  de	  holdninger	  og	  meninger,	  som	  kunne	  uddybe,	  om	  det	  valgte	  segment	  nu	  også	  var	  en	  potentiel	  målgruppe.	  Vi	  fik	  også	  et	  svar	  på	  problemformuleringen,	  uden	  at	  gå	  på	  kompromis	  med	  gyldigheden	  og	  pålideligheden	  af	  undersøgelserne.	  Derfor	  er	  vi	  overbeviste	  om,	  at	  de	  metoder,	  vi	  brugte	  til	  at	  finde	  svaret	  på	  problemformuleringen,	  var	  de	  rigtige.	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Bilag 1 Forundersøgelsen, spørgeskema 
Spørgeskema	  
Demografiske	  spørgsmål	  	  
• Alder:	  	  
• Køn:	  	  
• Bopæl:	  	  
• Hvad	  beskæftiger	  du	  dig	  med	  til	  hverdag?	  	  	  
• Hvor	  ofte	  kommer	  du	  i	  hobby-­‐butikker	  som	  fx	  Faraos	  Cigarer?	  	  
• Hvilken	  genre	  vil	  du	  placere	  din	  hobby	  indenfor?	  (Vi	  kommer	  med	  eksempler:	  Rollespil,	  tegneserier,	  brætspil,	  kortspil,	  computerspil,	  film	  -­‐	  andet)	  -­‐	  sæt	  gerne	  flere	  krydser	  
o Hvor	  mange	  timer	  om	  ugen	  bruger	  du	  ca.	  på	  at	  læse/beskæftige	  dig	  med	  din	  hobby?	  	  
• Læser	  du	  tegneserier?	  
o Hvis	  ja,	  hvor	  ofte	  læser	  du	  tegneserier?	  (evt.	  om	  de	  har	  nogen	  favoritgenre)	  
o Hvor	  mange	  timer	  om	  ugen	  bruger	  du	  ca.	  på	  at	  læse/beskæftige	  dig	  med	  tegneserier?	  	  
• Kender	  du	  Copenhagen	  Comics?	  	  
o Hvis	  ja,	  hvor	  finder	  du	  så	  information	  om	  festivalen?	  (Dato,	  tidspunkter,	  program	  osv.)	  	  
• Har	  du	  været	  på	  CCF?	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Bilag 2: Svar på forundersøgelsen
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Bilag 3: Semistruktureret interviewguide 	  
Spørgeguide	  til	  semistrukturerede	  interviews	  af	  Magic	  Card	  entusiaster	  	  
Demografiske	  spørgsmål	  	  -­‐	  Køn?	  	  -­‐	  Hvor	  gammel	  er	  du?	  	  -­‐	  Hvad	  beskæftiger	  du	  dig	  med	  til	  dagligt?	  	  -­‐	  Hvor	  meget	  tid	  bruger	  du	  på	  Magic	  Cards?	  	  -­‐	  Hvor	  ofte	  kommer	  du	  i	  hobbybutikker	  såsom	  Faraos	  Cigarer	  eller	  Fantastic?	  	  
TEMA	  HOBBY	  -­‐	  Hvis	  jeg	  siger	  magic	  cards,	  hvad	  siger	  du	  så?	  Nævn	  5	  ting.	  	  -­‐	  Hvilken	  type	  person,	  forestiller	  du	  dig,	  når	  du	  tænker	  på	  en,	  som	  spiller	  magic	  cards?	  Prøv	  at	  beskrive	  personen.	  	  -­‐	  Hvad	  får	  dig	  til	  at	  mødes	  med	  andre	  og	  spille	  magic	  cards?	  	  -­‐	  Hvordan	  vil	  du	  beskrive	  det	  fællesskab	  som	  er	  Magic	  cards?	  -­‐	  Betyder	  det	  noget/hvad	  betyder	  det	  for	  dig	  at	  mødes	  med	  andre	  med	  samme	  interesser	  som	  dig?	  (eventuelt	  komme	  ind	  på	  andre	  fællesskaber	  end	  magic	  cards)	  	  -­‐	  Har	  du	  været	  på	  en	  messe	  eller	  mindre	  festival	  som	  var	  tilegnet	  en	  hobby?	  	  Hvis	  ja,	  hvorfor	  deltog	  du?	  	  Hvis	  nej,	  kender	  du	  så	  til	  nogle?	  
	  
TEMA	  TEGNESERIE	  -­‐	  Hvis	  jeg	  siger	  tegneserier,	  hvad	  siger	  du	  så?	  Nævn	  5	  ting.	  	  (forsæt	  fra	  spørgsmål)	  Har	  magic	  cards	  og	  tegneserie	  nogle	  fællestræk	  for	  dig?	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-­‐	  Hvilken	  type	  person,	  forestiller	  du	  dig,	  når	  du	  tænker	  på	  en,	  som	  læser	  tegneserier?	  Prøv	  at	  beskrive	  personen.	  	  
	  
TEMA	  COPENHAGEN	  COMICS	  	  -­‐	  Kender	  du	  den?	  Hvor	  har	  du	  hørt	  om	  den?	  Har	  du	  deltaget?	  Hvor	  mange	  gange?	  	  -­‐	  Forklar	  kort	  hvad	  den	  indeholder(enten	  respondent	  ellers	  interviewer):	  Dansk	  festival,	  der	  Hvert	  andet	  år	  fejrer	  og	  hylder	  tegneserier,	  graphic	  novels	  og	  manga	  -­‐	  Hvordan	  tror	  du	  der	  er	  på	  CC?	  Prøv	  at	  beskrive	  det.	  -­‐	  Tiltaler	  den	  dig?	  Hvorfor/hvorfor	  ikke?	  	  
VIS	  PLAKATER	  OG	  BILLEDER	  Vi	  viser	  dig	  nu	  3	  plakater	  fra	  CC.	  -­‐	  Har	  du	  set	  en	  eller	  flere	  af	  disse	  plakater	  før?	  	  -­‐	  hvad	  tænker	  du	  på,	  når	  du	  ser	  de	  disse	  plakater?	  nævn	  5	  ting.	  -­‐	  Hvilken	  af	  disse	  plakater	  finder	  du	  mest	  interessant?	  og	  hvorfor?	  	  Vi	  viser	  dig	  nu	  en	  række	  billeder	  fra	  CC.	  	  -­‐	  Tiltaler	  CC	  dig	  nu,	  når	  du	  har	  set	  billeder	  og	  plakater	  derfra?	  	  	  -­‐	  Nu	  hvor	  du	  ved	  at	  CC	  er	  en	  tegneseriefestival,	  hvad	  kunne	  så	  få	  dig	  til	  at	  deltage?	  -­‐	  Hvordan	  skulle	  en	  plakat	  for	  CC	  evt	  se	  ud	  for	  at	  fange	  din	  opmærksomhed?	  (gerne	  hjælp	  dem	  på	  vej	  /	  artwork,	  grafisk,	  skrift,	  information)	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Bilag 4: Semistrukturerede interviews	  
Bilag 4a: Bjarne Simonsen 	  
Spørgeguide	  til	  semistrukturerede	  interviews	  af	  Magic	  Card	  entusiaster	  	  
Demografiske	  spørgsmål	  	  -­‐	  Køn?	  Mand,	  Bjarne	  	  -­‐	  Hvor	  gammel	  er	  du?	  36	  	  -­‐	  Hvad	  beskæftiger	  du	  dig	  med	  til	  dagligt?	  Arbejder	  i	  hobbybutikken	  Fanatics.	  Tidligere	  socialpædagog.	  	  
-­‐	  Hvor	  meget	  tid	  bruger	  du	  på	  Magic	  Cards?	  25-­‐30	  timer	  (inkl.	  arbejdstid)	  -­‐	  3-­‐4	  timer	  fritid	  	  
-­‐	  Hvor	  ofte	  kommer	  du	  i	  hobbybutikker	  såsom	  Faraos	  Cigarer	  eller	  Fantastic?	  Relativt	  ofte.	  1-­‐2	  gange	  ugentligt.	  Oftest	  i	  forbindelse	  med	  arrangement/turnering.	  	  
TEMA	  HOBBY	  
-­‐	  Hvis	  jeg	  siger	  magic	  cards,	  hvad	  siger	  du	  så?	  Nævn	  5	  ting.	  	  Fritid.	  Hygge.	  Penge.	  Plads.	  Arbejde.	  Penge:	  Købt	  og	  solgt	  kort	  -­‐	  handlet	  og	  byttet	  meget.	  Økonomien	  har	  fyldt	  meget.	  Investering	  (Julies	  ord).	  Plads:	  Mange	  kort.	  Rum	  til	  kortene	  derhjemme.	  Fritid:	  Spillet	  i	  næsten	  20	  år.	  God	  og	  hyggelig	  ting	  i	  fritiden.	  Hygge:	  Spiller	  sammen	  med	  andre.	  Det	  er	  rigtig	  vigtigt.	  Naturlig	  del	  af	  fritiden.	  	  
-­‐	  Hvilken	  type	  person,	  forestiller	  du	  dig,	  når	  du	  tænker	  på	  en,	  som	  spiller	  magic	  cards?	  Prøv	  at	  
beskrive	  personen.	  For	  ti	  år	  siden	  -­‐	  meget	  nørdede	  enspændere.	  Nu	  -­‐	  flere	  forskellige	  typer.	  “Ikke-­‐nørder”	  -­‐	  mere	  mainstream.	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-­‐	  Hvad	  får	  dig	  til	  at	  mødes	  med	  andre	  og	  spille	  magic	  cards?	  Det	  sociale	  og	  hyggen	  er	  meget	  centralt.	  Man	  kan	  godt	  spille	  Magic	  alene,	  men	  det	  er	  så	  vigtig	  en	  del	  at,	  det	  er	  socialt.	  	  
-­‐	  Hvordan	  vil	  du	  beskrive	  det	  fællesskab	  som	  er	  Magic	  cards?	  Typisk	  har	  det	  appelleret	  til	  matematisk	  intelligente.	  Tænker	  over	  tingene	  før	  de	  handler.	  Alle	  der	  kommer	  ind	  bliver	  taget	  godt	  imod	  (dog	  ikke	  i	  alle	  miljøer,	  men	  hovedsagligt)	  	  Man	  har	  stort	  fokus	  på	  det	  til	  turneringer.	  
-­‐	  Betyder	  det	  noget/hvad	  betyder	  det	  for	  dig	  at	  mødes	  med	  andre	  med	  samme	  interesser	  som	  
dig?	  (eventuelt	  komme	  ind	  på	  andre	  fællesskaber	  end	  magic	  cards)	  	  Godt	  alternativ	  til	  at	  sidde	  alene	  der	  hjemme.	  Fællesskabet	  er	  ligesom	  bankospillere	  eller	  dem,	  der	  spiller	  på	  spillemaskiner	  -­‐	  man	  mødes	  for	  det	  sociale.	  Kommer	  i	  en	  zone/flow	  når	  man	  er	  en	  del	  af	  miljøet,	  spiller	  turnering	  osv.	  Det	  kører	  bare	  -­‐	  han	  fordybes.	  	  
-­‐	  Har	  du	  været	  på	  en	  messe	  eller	  mindre	  festival	  som	  var	  tilegnet	  en	  hobby?	  -­‐	  Ja,	  SVS	  Con	  i	  Herning	  (COSPLAY)	  -­‐	  klæder	  sig	  ud	  og	  hygger	  sig.	  Samme	  miljø	  som	  MC	  -­‐	  plads	  til	  alt	  og	  alle	  -­‐	  alle	  fik	  respekt.	  Respekt/anerkendelse:	  elitær	  tilgang	  -­‐	  respektfuldt	  siger	  man	  til	  folk,	  hvad	  man	  mener	  om	  det,	  de	  laver.	  Mikkel	  leder	  ham	  til	  at	  sige,	  at	  det	  er	  vigtigt	  for	  ham.	  Hvis	  folk	  ikke	  begår	  sig	  socialt,	  får	  de	  af	  vide,	  at	  man	  prøver	  at	  gøre	  det	  anderledes.	  -­‐	  MC	  Grand	  Prix’er	  rundt	  i	  Europa.	  Store	  turneringer.	  Elitære	  turneringer,	  men	  bred	  tilgang	  til	  at	  folk	  er	  forskellige.	  Sideturneringer	  til	  dem,	  der	  bare	  vil	  hygge	  sig.	  	  
	  Hvis	  ja,	  hvorfor	  deltog	  du?	  Mødes	  med	  og	  møde	  folk,	  der	  deler	  interessen.	  Mødes	  med	  tidligere	  bekendtskaber.	  Drømmen	  om	  at	  nå	  det	  øverste	  MC	  niveau.	  Også	  været	  med	  som	  backup	  for	  yngre	  spillere.	  
	  Hvis	  nej,	  kender	  du	  så	  til	  nogle?	  
	  
TEMA	  TEGNESERIE	  
-­‐	  Hvis	  jeg	  siger	  tegneserier,	  hvad	  siger	  du	  så?	  Nævn	  5	  ting.	  Har	  læst	  meget	  tidligere.	  Gør	  det	  ikke	  så	  meget	  mere.	  Har	  ikke	  samleinteressen.	  Det	  var	  primært	  superhelte.	  Der	  kom	  mange	  film	  med	  tegneserier,	  der	  hev	  interessen	  væk	  fra	  tegneserierne.	  Ikke-­‐aktiv	  tegneseriefan.	  Men	  følger	  fx	  tegneren	  til	  Spawn	  -­‐	  stadig	  en	  del	  af	  interessen,	  men	  opsøges	  ikke	  aktivt.	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  (forsæt	  fra	  spørgsmål)	  Har	  magic	  cards	  og	  tegneserie	  nogle	  fællestræk	  for	  dig?	  Godt	  spørgsmål.	  Nej,	  ikke	  som	  udgangspunkt.	  Der	  er	  det	  tegnede	  univers.	  Eventyrdelen.	  Stilting	  og	  nogle	  af	  de	  samme,	  der	  tegner.	  Ikke	  ellers.	  Hos	  ham	  har	  begge	  dele	  drømmen	  om	  eventyr	  -­‐	  escapismen	  (drømme	  om	  en	  anden	  virkelighed	  end	  den	  man	  er	  i).	  
-­‐	  Hvilken	  type	  person,	  forestiller	  du	  dig,	  når	  du	  tænker	  på	  en,	  som	  læser	  tegneserier?	  Prøv	  at	  
beskrive	  personen.	  Det	  er	  sjovt.	  Meget	  systematiske.	  Samler	  tegneserier	  -­‐	  det	  er	  det,	  der	  er	  det	  relevante.	  Helt	  rigtige	  eksemplarer.	  Nummerorden	  og	  kronologisk	  gennem	  tiden.	  Har	  mange,	  der	  passes	  godt	  på.	  Det	  er	  meget	  det	  samme.	  (18:30	  -­‐	  det	  går	  op	  for	  ham,	  at	  det	  faktisk	  er	  noget	  af	  
det	  samme	  ud	  fra	  det	  han	  rent	  faktisk	  lige	  har	  sagt)	  Specialviden.	  Dette	  giver	  et	  lille	  fællesskab.	  En	  bevidst	  eksklusion	  af	  andre,	  der	  ikke	  er	  en	  del	  af	  fællesskabet.	  Man	  inkluderer	  hinanden.	  Eksklusion:	  Alle	  søger	  fællesskab,	  og	  det	  er	  der	  nogen,	  der	  ikke	  forstår.	  Dejligt	  at	  have	  noget	  KUN	  med	  nogen	  -­‐	  ikke	  med	  alle.	  F.eks.	  i	  fodbold.	  	  
TEMA	  COPENHAGEN	  COMICS	  	  
-­‐	  Kender	  du	  den?	  Hvor	  har	  du	  hørt	  om	  den?	  Har	  du	  deltaget?	  Hvor	  mange	  gange?	  Nej,	  har	  dog	  googlet	  det	  i	  forbindelse	  med	  at	  vi	  kontaktede	  ham.	  Ville	  dog	  ikke	  læse	  for	  meget	  om	  det.	  (Kritik	  af	  vores	  metode)	  	  -­‐	  Forklar	  kort	  hvad	  den	  indeholder(enten	  respondent	  ellers	  interviewer):	  Dansk	  festival,	  der	  Hvert	  andet	  år	  fejrer	  og	  hylder	  tegneserier,	  graphic	  novels	  og	  manga	  	  
-­‐	  Hvordan	  tror	  du	  der	  er	  på	  CC?	  Prøv	  at	  beskrive	  det.	  Minder	  i	  høj	  grad	  om	  nogle	  af	  de	  arrangementer,	  han	  har	  været	  til.	  Fordomme:	  Mindre	  “gang	  i	  den”	  -­‐	  man	  kan	  ikke	  spille,	  men	  man	  kan	  gå	  rundt	  i	  boder	  og	  snakke	  eller	  diskutere	  emner	  med	  andre.	  Paneldebatter,	  sketches	  -­‐	  uden	  det	  samlende	  tema,	  som	  MC.	  Der	  er	  ikke	  plads	  til	  1200	  spillere.	  Det	  er	  appellerende	  til	  publikum	  (for	  MC-­‐folket),	  men	  det	  er	  der	  nok	  ikke	  så	  meget	  af.	  Eksklusive	  lanceringer	  af	  produkter	  eller	  specielle	  numre.	  
-­‐	  Tiltaler	  den	  dig?	  Hvorfor/hvorfor	  ikke?	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Ja.	  Hvis	  der	  var	  noget	  at	  komme	  at	  hente.	  Noget	  der	  interesserede	  ham.	  Små	  hobbyer	  -­‐	  såsom	  legetøj	  (så	  længe	  det	  er	  23:15	  eventyr/fantasy	  verden)	  	  
VIS	  PLAKATER	  OG	  BILLEDER	  Vi	  viser	  dig	  nu	  3	  plakater	  fra	  CC.	  
-­‐	  Har	  du	  set	  en	  eller	  flere	  af	  disse	  plakater	  før?	  Nej.	  Måske	  den	  blå.	  Det	  har	  nok	  været	  på	  hjemmesiden	  -­‐	  set	  via	  google.	  Det	  giver	  genkendelse.	  De	  andre	  gør	  ikke.	  	  
-­‐	  hvad	  tænker	  du	  på,	  når	  du	  ser	  de	  disse	  plakater?	  nævn	  5	  ting.	  Den	  blå	  er	  typisk	  grafisk	  design.	  Ikke	  specielt	  interessant	  -­‐	  kunne	  være	  alle	  steder	  i	  KBH.	  Den	  grønne	  er	  meget	  appellerende,	  og	  han	  vil	  gerne	  kigge	  videre	  på	  den.	  Men	  den	  får	  ham	  ikke	  til	  at	  komme.	  
-­‐	  Hvilken	  af	  disse	  plakater	  finder	  du	  mest	  interessant?	  og	  hvorfor?	  Den	  grønne	  springer	  mest	  i	  øjnene.	  	  Vi	  viser	  dig	  nu	  en	  række	  billeder	  fra	  CC.	  Det	  er	  som	  han	  havde	  forestillet	  sig.	  Interessefællesskab	  mellem	  tegneserier	  og	  cosplayere.	  Fokus	  på	  tegneserier,	  mingler	  sikkert	  ikke	  med	  cosplayerne.	  Genkender	  Faraos	  Cigarer	  og	  Fantask	  -­‐	  store	  indenfor	  MC.	  Præcis	  det	  samme	  som	  ved	  MC-­‐arrangementer	  med	  autografer	  og	  “alterations”	  af	  kort.	  Tilføjelser	  til	  eksisterende	  kort.	  Det	  kunne	  lige	  så	  godt	  være	  til	  et	  cosplay.	  Der	  er	  mange	  tegneseriefolk,	  der	  tager	  til	  anime	  og	  cosplay.	  
-­‐	  Tiltaler	  CC	  dig	  nu,	  når	  du	  har	  set	  billeder	  og	  plakater	  derfra?	  	  Ja,	  helt	  sikkert.	  Drøm	  om	  at	  fraktionerne	  taler	  sammen	  og	  laver	  noget	  sammen.	  Interessefællesskaber.	  Komme	  til	  samlede	  arrangementer.	  Turnering	  i	  hjørnet	  for	  MC.	  Liverollespillere.	  Blandet	  med	  forskellige	  interesser.	  Comic	  con	  er	  gode	  til	  at	  samle	  alle	  folk.	  Det	  kunne	  nemt	  ses	  i	  DK	  også.	  Andre	  genrer:	  Liverollespil,	  cosplay,	  magic	  cards,	  kunstnere	  der	  laver	  tegninger	  til	  forskellige	  genrer.	  Rigtig	  mange,	  der	  er	  til	  Magic	  er	  også	  til	  tegneserier.	  	  
-­‐	  Nu	  hvor	  du	  ved	  at	  CC	  er	  en	  tegneseriefestival,	  hvad	  kunne	  så	  få	  dig	  til	  at	  deltage?	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Turnering,	  der	  kunne	  trække.	  Dette	  ville	  generere	  trafik	  på	  andre	  dele	  af	  festivalen.	  	  
-­‐	  Hvordan	  skulle	  en	  plakat	  for	  CC	  evt	  se	  ud	  for	  at	  fange	  din	  opmærksomhed?	  (gerne	  hjælp	  dem	  
på	  vej	  /	  artwork,	  grafisk,	  skrift,	  information)	  Heltefigur,	  der	  kunne	  trække.	  Star	  Wars.	  QR-­‐koder.	  (Mikkel	  siger	  Eventyrverden)	  	  
Bilag 4b: Alex Sørensen 
Spørgeguide	  til	  semistrukturerede	  interviews	  af	  Magic	  Card	  entusiaster	  	  
Demografiske	  spørgsmål	  	  -­‐	  Køn?	  	   -­‐	  M	  	  -­‐	  Hvor	  gammel	  er	  du?	  	   -­‐	  25	  	  -­‐	  Hvad	  beskæftiger	  du	  dig	  med	  til	  dagligt?	  	   -­‐	  Arbejdsløs,	  arbejdet	  som	  pædagog	  de	  sidste	  7	  år	  	  -­‐	  Hvor	  meget	  tid	  bruger	  du	  på	  Magic	  Cards?	  	   -­‐	  ca.	  2	  timer	  	  -­‐	  Hvor	  ofte	  kommer	  du	  i	  hobbybutikker	  såsom	  Faraos	  Cigarer	  eller	  Fantastic?	  	   -­‐	  Ugentligt.	  Mere	  eller	  mindre	  -­‐	  jeg	  kigger	  forbi	  i	  ny	  og	  næ.	  Sociale	  årsager,	  da	  min	  kammerat	  arbejder	  her.	  	  
TEMA	  HOBBY	  -­‐	  Hvis	  jeg	  siger	  magic	  cards,	  hvad	  siger	  du	  så?	  Nævn	  5	  ting.	  	   -­‐	  Legetøj,	  drengerøvskultur,	  noget	  at	  hygge	  sig	  med,	  forum	  som	  man	  kan	  have	  sammen	  med	  drengene	  -­‐	  ligesom	  med	  computer,	  bare	  med	  kort.	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-­‐	  Hvilken	  type	  person,	  forestiller	  du	  dig,	  når	  du	  tænker	  på	  en,	  som	  spiller	  magic	  cards?	  Prøv	  at	  beskrive	  personen.	  	   -­‐	  Meget	  forskelligt	  har	  jeg	  lært	  igennem	  tiden.	  Men	  rigtig	  nørdet	  -­‐	  det	  var	  det	  særligt	  i	  starten.	  Nørdet	  type.	  	  -­‐	  Hvad	  får	  dig	  til	  at	  mødes	  med	  andre	  og	  spille	  magic	  cards?	  	   -­‐	  Nogle	  kammerater,	  jeg	  også	  ser	  ud	  over	  MC.	  Så	  mødes	  vi	  ind	  imellem	  og	  spiller.	  	  	  -­‐	  Hvordan	  vil	  du	  beskrive	  det	  fællesskab	  som	  er	  Magic	  cards?	  	   -­‐	  Meget	  drengerøvsagtigt.	  	   	   -­‐	  Vi	  snakker	  en	  masse	  lort	  og	  gør	  en	  masse	  andre	  ting.	  -­‐	  Betyder	  det	  noget/hvad	  betyder	  det	  for	  dig	  at	  mødes	  med	  andre	  med	  samme	  interesser	  som	  dig?	  (eventuelt	  komme	  ind	  på	  andre	  fællesskaber	  end	  magic	  cards)	  	  	   -­‐	  Det	  betyder	  ikke	  så	  meget	  at	  mødes	  med	  andre	  der	  har	  interesse	  i	  MC.	  Men	  det	  betyder	  meget	  at	  mødes	  med	  mine	  venner,	  der	  så	  har	  en	  interesse	  i	  MC.	  -­‐	  Har	  du	  været	  på	  en	  messe	  eller	  mindre	  festival	  som	  var	  tilegnet	  en	  hobby?	  	   -­‐	  Jeg	  har	  lige	  været	  i	  Polen	  til	  Magic	  turnering.	  	  	  Hvis	  ja,	  hvorfor	  deltog	  du?	  	   -­‐	  vennerne	  skulle	  afsted.	  Jeg	  havde	  vundet	  to	  gratis	  sejre	  til	  den	  turnering.	  Jeg	  vandt	  to	  uger	  før	  jeg	  skulle	  afsted.	  spontant.	  	  Hvis	  nej,	  kender	  du	  så	  til	  nogle?	  	   -­‐	  Jeg	  har	  været	  med	  ved	  Giant	  Fanatics,	  Warhammer.	  Forskellige	  locations	  rundt	  om	  i	  Danmark.	  Men	  jeg	  har	  ikke	  været	  til	  nogle	  events	  i	  den	  forstand.	  
	  
TEMA	  TEGNESERIE	  -­‐	  Hvis	  jeg	  siger	  tegneserier,	  hvad	  siger	  du	  så?	  Nævn	  5	  ting.	  	   -­‐	  Anders	  And	  på	  toilettet.	  Ellers	  ikke	  noget.	  	  (forsæt	  fra	  spørgsmål)	  Har	  magic	  cards	  og	  tegneserie	  nogle	  fællestræk	  for	  dig?	  	   -­‐	  Nej,	  ikke	  umiddelbart.	  -­‐	  Hvilken	  type	  person,	  forestiller	  du	  dig,	  når	  du	  tænker	  på	  en,	  som	  læser	  tegneserier?	  Prøv	  at	  beskrive	  personen.	  	   -­‐	  Meget	  bredt.	  Asiater	  -­‐-­‐	  manga.	  Det	  er	  det	  første	  der	  falder	  mig	  ind.	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   -­‐	  Meget	  en	  børneting	  i	  Danmark.	  Tegneserier	  er	  for	  børn.	  Det	  virker	  til	  at	  de	  fleste	  tegneserier	  er	  rettet	  til	  børn	  i	  DK.	  
	  
TEMA	  COPENHAGEN	  COMICS	  	  -­‐	  Kender	  du	  den?	  Hvor	  har	  du	  hørt	  om	  den?	  Har	  du	  deltaget?	  Hvor	  mange	  gange?	  	   -­‐	  Nej	  	  -­‐	  Forklar	  kort	  hvad	  den	  indeholder(enten	  respondent	  ellers	  interviewer):	  Dansk	  festival,	  der	  Hvert	  andet	  år	  fejrer	  og	  hylder	  tegneserier,	  graphic	  novels	  og	  manga	  	  -­‐	  Hvordan	  tror	  du	  der	  er	  på	  CC?	  Prøv	  at	  beskrive	  det.	  	   -­‐	  Ingen	  anelse.	  Jeg	  tror	  det	  er	  meget	  bredt	  publikum	  der	  kommer.	  Jeg	  tror	  også	  der	  er	  en	  mariotet	  af	  tegneserienørder,	  med	  nogle	  der	  går	  op	  i	  det.	  Men	  kender	  ikke	  selv	  nogen.	  Men	  nørder,	  der	  samler	  tegneserier	  -­‐	  folk	  der	  går	  helt	  vildt	  op	  i	  noget.	  -­‐	  Tiltaler	  den	  dig?	  Hvorfor/hvorfor	  ikke?	  	   -­‐	  Nej	  	  	  
VIS	  PLAKATER	  OG	  BILLEDER	  Vi	  viser	  dig	  nu	  3	  plakater	  fra	  CC.	  -­‐	  Har	  du	  set	  en	  eller	  flere	  af	  disse	  plakater	  før?	  -­‐	  Nej	  	  -­‐	  hvad	  tænker	  du	  på,	  når	  du	  ser	  de	  disse	  plakater?	  nævn	  5	  ting.	  	   -­‐	  De	  to	  med	  tegninger	  på	  virker	  til	  at	  være	  henvendt	  til	  børn.	  Den	  blå	  virker	  til	  at	  henvende	  sig	  til	  gymnasiet.	  -­‐	  Hvilken	  af	  disse	  plakater	  finder	  du	  mest	  interessant?	  og	  hvorfor?	  	   -­‐	  Den	  grønne.	  Der	  er	  tegnet	  en	  masse	  sjove	  ting	  på.	  Den	  er	  sjovest	  at	  kigge	  på.	  	  	  Vi	  viser	  dig	  nu	  en	  række	  billeder	  fra	  CC.	  	  -­‐	  Tiltaler	  CC	  dig	  nu,	  når	  du	  har	  set	  billeder	  og	  plakater	  derfra?	  	  	   -­‐	  haha	  stærkt..	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   -­‐	  Det	  her	  kunne	  godt	  ligne	  en	  stand	  der	  er	  til	  MC,	  med	  en	  der	  sidder	  og	  tegner.	  	  	   -­‐	  Cosplay.	  	  	   -­‐	  Jeg	  tror	  det	  kunne	  være	  meget	  sjovt	  at	  komme	  ind	  og	  se,	  men	  jeg	  ville	  nok	  føle	  mig	  lidt	  malplaceret	  i	  og	  med	  at	  det	  ikke	  er	  min	  interesse.	  	  	  -­‐	  Nu	  hvor	  du	  ved	  at	  CC	  er	  en	  tegneseriefestival,	  hvad	  kunne	  så	  få	  dig	  til	  at	  deltage?	  	   -­‐	  Hvis	  jeg	  satte	  mig	  ind	  i	  tegneserier.	  Men	  det	  er	  en	  tegneseriefestival,	  så	  det	  ved	  jeg	  ikke.	  Men	  hvis	  der	  var	  noget	  relateret	  til	  MC	  fx,	  kunne	  det	  godt	  være.	  Hvis	  mine	  venner	  skulle	  derind	  kunne	  jeg	  godt	  gøre	  det	  for	  det	  sociale	  aspekt.	  Og	  for	  at	  opleve	  det.	  	  -­‐	  Hvordan	  skulle	  en	  plakat	  for	  CC	  evt	  se	  ud	  for	  at	  fange	  din	  opmærksomhed?	  (gerne	  hjælp	  dem	  på	  vej	  /	  artwork,	  grafisk,	  skrift,	  information)	  	   -­‐	  Det	  ved	  jeg	  ikke.	  Måske	  noget	  med	  MC	  på.	  Hvis	  der	  stod	  Magic:	  The	  Gathering	  på	  ville	  jeg	  nok	  kigge	  to	  gange.	  Billedet	  ville	  ikke	  betyde	  så	  meget,	  mere	  skriften.	  	  
Bilag 4c: Jacob Carstensen	  
Spørgeguide	  til	  semistrukturerede	  interviews	  af	  Magic	  Card	  entusiaster	  	  
Demografiske	  spørgsmål	  	  -­‐	  Køn?	  M	  	  -­‐	  Hvor	  gammel	  er	  du?	  23	  -­‐-­‐	  snart	  24.	  -­‐	  Bopæl:	  Lyngerup	  	  -­‐	  Hvad	  beskæftiger	  du	  dig	  med	  til	  dagligt?	  	  	   -­‐	  Studerer	  på	  SDU.	  Kemi	  og	  økonomi	  	  -­‐	  Hvor	  meget	  tid	  bruger	  du	  på	  Magic	  Cards?	  	   -­‐	  5	  timer	  om	  ugen.	  	  	  -­‐	  Hvor	  ofte	  kommer	  du	  i	  hobbybutikker	  såsom	  Faraos	  Cigarer	  eller	  Fantastic?	  	   -­‐	  Ca.	  2-­‐3	  gange	  om	  ugen.	  Generelt	  2.	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TEMA	  HOBBY	  -­‐	  Hvis	  jeg	  siger	  magic	  cards,	  hvad	  siger	  du	  så?	  Nævn	  5	  ting.	  	   -­‐	  Fantastisk	  kortspil,	  nemt	  at	  lære	  -­‐	  svært	  at	  mestre,	  mange	  skjulte	  regler,	  (jeg	  er	  dommer	  i	  spillet),	  livsredder	  (jeg	  blev	  meget	  mobbet,	  der	  hvor	  jeg	  fik	  en	  connection	  med	  folk,	  var	  MC	  -­‐	  brugte	  det	  til	  at	  få	  nogle	  venner	  -­‐-­‐	  jeg	  fandt	  nogle	  at	  snakke	  med),	  samarbejde,	  sammenhold	  	  -­‐	  Hvilken	  type	  person,	  forestiller	  du	  dig,	  når	  du	  tænker	  på	  en,	  som	  spiller	  magic	  cards?	  Prøv	  at	  beskrive	  personen.	  	   -­‐	  Jeg	  har	  godt	  nok	  mødt	  mange	  forskellige	  typer,	  der	  spiller	  MC.	  Jeg	  ha	  rmødt	  folk	  der	  var	  9-­‐64	  år.	  Folk	  der	  arbejder	  i	  banker	  og	  folk	  der	  arbejder	  på	  losseplads.	  	  	   -­‐	  Nogle	  er	  dog	  mere	  generelle;	  folk	  forestiller	  sig	  den	  der	  teenagertype,	  ikke	  sportslige	  type.	  	  -­‐	  Hvad	  får	  dig	  til	  at	  mødes	  med	  andre	  og	  spille	  magic	  cards?	  	   -­‐	  Venner,	  fællesskabet	  -­‐	  det	  er	  sjovt	  at	  sidde	  og	  spille	  spillet,	  men	  fællesskabet	  er	  det	  der	  får	  en	  til	  at	  spille.	  Fællesskabet	  ville	  være	  det	  jeg	  ville	  savne,	  hvis	  jeg	  ikke	  længere	  vil	  spille	  MC	  	  -­‐	  Hvordan	  vil	  du	  beskrive	  det	  fællesskab	  som	  er	  Magic	  cards?	  	   -­‐	  Det	  er	  meget	  hygge.	  Når	  folk	  kommer	  fra	  så	  forskellige	  baggrunde,	  så	  har	  vi	  alle	  et	  dybt,	  fælles	  emne	  at	  snakke	  om.	  Derefter	  kan	  man	  så	  snakke	  om	  andre	  ting.	  	  -­‐	  Betyder	  det	  noget/hvad	  betyder	  det	  for	  dig	  at	  mødes	  med	  andre	  med	  samme	  interesser	  som	  dig?	  (eventuelt	  komme	  ind	  på	  andre	  fællesskaber	  end	  magic	  cards)	  	  	   -­‐	  I	  starten	  var	  det	  virkelig	  vigtig	  for	  mig.	  jeg	  var	  ikke	  den	  eneste,	  der	  syntes	  det	  her	  var	  sjovt.	  Nu	  er	  det	  bare	  noget	  man	  gør.	  -­‐	  Har	  du	  været	  på	  en	  messe	  eller	  mindre	  festival	  som	  var	  tilegnet	  en	  hobby?	  	   -­‐	  Nej,	  det	  har	  jeg	  aldrig	  været.	  jeg	  har	  været	  til	  to-­‐dags	  event,	  hvor	  man	  starter	  med	  at	  være	  125-­‐300	  MC	  spillere.	  Eventet	  kører	  over	  to	  dage,	  da	  mindre	  ikke	  kan	  gøre	  det.	  Med	  store	  turneringer	  og	  sideturneringer.	  	  Hvis	  ja,	  hvorfor	  deltog	  du?	  	   -­‐	  Jeg	  deltog	  i	  den	  første	  jeg	  var	  til.	  Den	  anden	  var	  jeg	  organiser,	  hvor	  jeg	  styrede	  resultaterne.	  Så	  her	  har	  jeg	  skiftet	  min	  rolle	  fra	  spiller	  til	  organisator.	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  Hvis	  nej,	  kender	  du	  så	  til	  nogle?	  	   -­‐	  	  
TEMA	  TEGNESERIE	  -­‐	  Hvis	  jeg	  siger	  tegneserier,	  hvad	  siger	  du	  så?	  Nævn	  5	  ting.	  	   -­‐	  Marvel,	  Manga,	  fantasy	  	  	  (forsæt	  fra	  spørgsmål)	  Har	  magic	  cards	  og	  tegneserie	  nogle	  fællestræk	  for	  dig?	  	   -­‐	  Ikke	  udover	  de	  grafiske	  historier.	  Kortene	  kan	  ofte	  give	  nogle	  historier,	  en	  flavortekst	  der	  fortæller	  noget	  om	  kortet.	  -­‐	  Hvilken	  type	  person,	  forestiller	  du	  dig,	  når	  du	  tænker	  på	  en,	  som	  læser	  tegneserier?	  Prøv	  at	  beskrive	  personen.	  	   -­‐	  Det	  kan	  jeg	  ikke	  rigtigt	  svare	  på.	  Mange	  af	  de	  typer	  der	  spiller	  MC	  også	  læser	  manga	  eller	  tegneserier.	  Jeg	  har	  svært	  ved	  at	  generelisere	  hvad	  folk	  laver.	  
	  
TEMA	  COPENHAGEN	  COMICS	  	  -­‐	  Kender	  du	  den?	  Hvor	  har	  du	  hørt	  om	  den?	  Har	  du	  deltaget?	  Hvor	  mange	  gange?	  	   -­‐	  Navnet	  klinger.	  Men	  jeg	  kan	  ikke	  huske	  hvad	  det	  er.	  	  -­‐	  Forklar	  kort	  hvad	  den	  indeholder(enten	  respondent	  ellers	  interviewer):	  Dansk	  festival,	  der	  Hvert	  andet	  år	  fejrer	  og	  hylder	  tegneserier,	  graphic	  novels	  og	  manga	  	  	  -­‐	  Hvordan	  tror	  du	  der	  er	  på	  CC?	  Prøv	  at	  beskrive	  det.	  	   -­‐	  Meget	  fyldt.	  Den	  generelle	  forestilling	  jeg	  har	  til	  sådan	  nogle	  events	  er	  at	  der	  er	  for	  lidt	  palds	  til	  for	  mange	  mennesker.	  Stemningen	  er	  meget	  hygge.	  Hvis	  man	  hænger	  omkring	  de	  borde,	  der	  repræsenterer	  dine	  interesse	  er	  det	  nemt	  at	  komme	  til	  at	  hænge	  der	  og	  snakke	  med	  hvem	  som	  helst.	  	  -­‐	  Tiltaler	  den	  dig?	  Hvorfor/hvorfor	  ikke?	  	   -­‐	  Jeg	  er	  ikke	  særlig	  meget	  et	  com	  festi.	  generelt.	  Jeg	  kan	  godt	  lide	  at	  være	  omkring	  mennesker	  og	  snakke	  med	  mennesker,	  men	  det	  kan	  godt	  blive	  for	  stort	  til	  min	  smag.	  	  
VIS	  PLAKATER	  OG	  BILLEDER	  Vi	  viser	  dig	  nu	  3	  plakater	  fra	  CC.	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-­‐	  Har	  du	  set	  en	  eller	  flere	  af	  disse	  plakater	  før?	  	   -­‐	  Ikke	  lige,	  nej.	  	  	  -­‐	  hvad	  tænker	  du	  på,	  når	  du	  ser	  de	  disse	  plakater?	  nævn	  5	  ting.	  -­‐	  Den	  grønne	  er	  klart	  den	  med	  mest	  blikfang	  -­‐	  den	  er	  mere	  børneorienteret.	  	  -­‐	  Monsterplakaten	  er	  meget	  oldschool	  horror	  -­‐	  noget	  kedeligt	  voksenstil.	  	  -­‐	  Den	  blå	  har	  ikke	  så	  meget	  blikfang.	  Den	  kunne	  repræsenterer	  mange	  andre	  ting	  end	  comics	  -­‐	  den	  fortæller	  ikke	  særlig	  meget	  om,	  hvad	  festivalen	  omhandler.	  -­‐	  Hvilken	  af	  disse	  plakater	  finder	  du	  mest	  interessant?	  og	  hvorfor?	  	   -­‐	  Den	  blå	  har	  ingen	  interesse.	  Den	  grønne	  har	  det	  meste	  blikfang.	  Den	  er	  der	  størst	  sandsynlighed	  for	  at	  jeg	  ville	  se	  på	  gaden.	  Begge	  plakater	  har	  nogle	  præference	  steder.	  	  	  Vi	  viser	  dig	  nu	  en	  række	  billeder	  fra	  CC.	  	  -­‐	  Tiltaler	  CC	  dig	  nu,	  når	  du	  har	  set	  billeder	  og	  plakater	  derfra?	  	  	   -­‐	  Det	  jeg	  altid	  tænker,	  når	  jeg	  ser	  noget	  fra	  coms.	  er	  cosplay.	  Det	  interesserer	  jeg	  mig	  selv	  for.	  Når	  folk	  har	  gjort	  noget	  ud	  af	  det.	  	  	   -­‐	  Jeg	  ligger	  også	  mærke	  til	  aldersforskellen.	  Der	  er	  både	  de	  helt	  unge	  og	  de	  helt	  gamle.	  kvinder.	  Der	  er	  alle	  mulige	  typer.	  	  	  -­‐	  Nu	  hvor	  du	  ved	  at	  CC	  er	  en	  tegneseriefestival,	  hvad	  kunne	  så	  få	  dig	  til	  at	  deltage?	  	   -­‐	  Comics	  interessere	  mig	  ikke	  så	  meget	  på	  et	  højere	  plan.	  Jeg	  kan	  lide	  at	  læse	  det,	  men	  ikke	  noget	  der	  får	  mig	  til	  at	  gå	  på	  festival	  med	  det.	  	  	   -­‐	  Svært	  at	  sige,	  hvad	  der	  skulle	  til	  førend	  jeg	  vil	  komme	  på	  comics,	  da	  jeg	  ikke	  er	  et	  festivalsmennesker.	  -­‐	  (hvis	  der	  var	  noget	  om	  MC	  -­‐	  hvad	  så?)	  	   -­‐	  Hvis	  der	  var	  en	  større	  turnering,	  der	  blive	  reklameret	  for	  i	  de	  forskellige	  butikker.	  	  “Komme	  for	  magic,	  blive	  for	  comics”.	  -­‐	  Hvordan	  skulle	  en	  plakat	  for	  CC	  evt	  se	  ud	  for	  at	  fange	  din	  opmærksomhed?	  (gerne	  hjælp	  dem	  på	  vej	  /	  artwork,	  grafisk,	  skrift,	  information)	  	   -­‐	  Hvis	  den	  sort/hvide	  havde	  noget	  mere	  iøjnfaldende	  -­‐	  noget	  stort	  -­‐	  der	  mangler	  noget	  blikfang.	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Bilag 4d: Karl-Emil Kahlenberg 	  -­‐	  Køn?	  mand	  	  -­‐	  Hvor	  gammel	  er	  du?	  21	  	  -­‐	  Hvad	  beskæftiger	  du	  dig	  med	  til	  dagligt?	  sociologi	  på	  KBH	  uni.	  	  -­‐	  Hvor	  meget	  tid	  bruger	  du	  på	  Magic	  Cards?	  7	  timer	  	  -­‐	  Hvor	  ofte	  kommer	  du	  i	  hobbybutikker	  såsom	  Faraos	  Cigarer	  eller	  Fantastic?	  Hver	  anden	  uge	  	  
TEMA	  HOBBY	  -­‐	  Hvis	  jeg	  siger	  magic	  cards,	  hvad	  siger	  du	  så?	  Nævn	  5	  ting?	  Præmiepenge,	  turneringer,	  hygge,	  tegn/gæt	  magiccard,	  jeg	  har	  spillet	  i	  10	  år	  -­‐	  har	  spillet	  seriøst	  2	  år.	  -­‐	  Jeg	  har	  vundet	  penge	  to	  eller	  tre	  gange.	  	  -­‐	  Hvilken	  type	  person,	  forestiller	  du	  dig,	  når	  du	  tænker	  på	  en,	  som	  spiller	  magic	  cards?	  	  Prøv	  at	  beskrive	  personen.	  der	  er	  flere	  forskellige.	  Der	  er	  to-­‐tre	  niveauer.	  Børn	  og	  unge	  -­‐	  casual	  -­‐	  vi	  hygger	  med	  det	  -­‐	  vi	  synes	  det	  er	  sjovt.	  Så	  er	  der	  målgruppen,	  der	  synes	  det	  er	  sjovt	  at	  tage	  til	  turnering	  (18-­‐30	  år),	  Jeg	  begynder	  at	  gå	  mere	  op	  i	  det,	  og	  kunne	  de	  fleste	  regler.	  	  -­‐	  Hvad	  får	  dig	  til	  at	  mødes	  med	  andre	  og	  spille	  magic	  cards?	  	  Det	  er	  rigtig	  rigtig	  sjovt	  og	  udfordrende.	  Den	  måde	  Jeg	  skal	  bruge	  mit	  hovede.	  Det	  handler	  om	  de	  enkelte	  beslutninger,	  man	  tager	  i	  de	  enkelte	  spil,	  Man	  skal	  bygge	  sine	  decks.	  Byggedelen	  er	  rigtig	  fed.Det	  handler	  mest	  om	  udfordringen	  	  -­‐	  Hvordan	  vil	  du	  beskrive	  det	  fællesskab	  som	  er	  Magic	  cards?	  	  jeg	  synes	  der	  er	  en	  meget	  afslappende	  steming.	  Der	  er	  en	  del	  af	  dem	  der	  spiller	  Magic,	  der	  er	  socialt	  akavet.	  Men	  det	  er	  der	  ikke	  her,	  da	  vi	  er	  enige	  om	  reglerne.	  Man	  har	  tillid	  til	  at	  de	  andre	  ikke	  vil	  udnytte	  én.	  Feks	  hvis	  man	  viser	  svaghedstegn.	  Der	  er	  rart	  at	  være.	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-­‐	  Betyder	  det	  noget/hvad	  betyder	  det	  for	  dig	  at	  mødes	  med	  andre	  med	  samme	  interesser	  som	  dig?	  (eventuelt	  komme	  ind	  på	  andre	  fællesskaber	  end	  magic	  cards)	  	  	  Ja	  det	  synes	  jeg	  helt	  sikker.	  Begge	  dele	  er	  vigtigt.	  Både	  med	  folk	  jeg	  kender.	  Men	  det	  er	  også	  fedt	  at	  møde	  folk	  jeg	  ikke	  kender.	  Så	  kommer	  der	  nogle	  variationer	  i,	  hvem	  jeg	  spiller	  med.	  -­‐	  Har	  du	  været	  på	  en	  messe	  eller	  mindre	  festival	  som	  var	  tilegnet	  en	  hobby?	  	  nej	  	  Hvis	  ja,	  hvorfor	  deltog	  du?	  	  Hvis	  nej,	  kender	  du	  så	  til	  nogle?	  Jeg	  ved,	  -­‐	  jeg	  er	  handicaphjælper-­‐	  ham	  jeg	  hjælper	  var	  til	  tegneseriefestival.	  	  Dota2	  turnering	  -­‐	  i	  Seattle.	  Det	  er	  forskellige	  steder.	  	  
TEMA	  TEGNESERIE	  -­‐	  Hvis	  jeg	  siger	  tegneserier,	  hvad	  siger	  du	  så?	  Nævn	  5	  ting.	  	  Jeg	  tænker	  mere	  samler	  end	  jeg	  tænker.	  Sådan	  lidt	  Big.-­‐bang	  theory.	  Det	  er	  noget	  man	  kan	  gå	  op	  i,	  hvis	  man	  samler	  og	  synes	  det	  er	  underholdende.	  sådan	  lidt	  niche	  agtigt.	  	  	  	  (forsæt	  fra	  spørgsmål)	  Har	  magic	  cards	  og	  tegneserie	  nogle	  fællestræk	  for	  dig?	  	  nej	  -­‐	  Hvilken	  type	  person,	  forestiller	  du	  dig,	  når	  du	  tænker	  på	  en,	  som	  læser	  tegneserier?	  	  Prøv	  at	  beskrive	  personen.	  En	  mand	  -­‐	  De	  er	  væsentlig	  ældre	  end	  dem	  der	  spiller	  Magic.	  De	  er	  25-­‐50.	  Det	  kan	  i	  virkeligheden	  også	  være	  folk	  der	  er	  pensioneret.	  
	  
TEMA	  COPENHAGEN	  COMICS	  	  -­‐	  Kender	  du	  den?	  Hvor	  har	  du	  hørt	  om	  den?	  Har	  du	  deltaget?	  Hvor	  mange	  gange?	  	  nej	  	  -­‐	  Forklar	  kort	  hvad	  den	  indeholder(enten	  respondent	  ellers	  interviewer):	  Dansk	  festival,	  der	  Hvert	  andet	  år	  fejrer	  og	  hylder	  tegneserier,	  graphic	  novels	  og	  manga	  	  	  -­‐	  Hvordan	  tror	  du	  der	  er	  på	  CC?	  Prøv	  at	  beskrive	  det.	  	  Lidt	  i	  samme	  stil	  som	  tegneseriesamlerne.	  Man	  kunne	  også	  godt	  forestille	  sig,	  at	  det	  ikke	  er	  folk,	  der	  er	  så	  megett	  ude.	  Nogle	  der	  fidner	  ro	  i	  det	  nørdet.	  	  -­‐	  Tiltaler	  den	  dig?	  Hvorfor/hvorfor	  ikke?	  Nej,	  jeg	  samler	  ikke	  på	  tegneserier.	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Jeg	  ivl	  hellere	  læse	  en	  bog,	  da	  det	  er	  dybere.	  	  
VIS	  PLAKATER	  OG	  BILLEDER	  Vi	  viser	  dig	  nu	  3	  plakater	  fra	  CC.	  -­‐	  Har	  du	  set	  en	  eller	  flere	  af	  disse	  plakater	  før?	  nej	  	  -­‐	  hvad	  tænker	  du	  på,	  når	  du	  ser	  de	  disse	  plakater?	  nævn	  5	  ting.	  jeg	  har	  glemt,	  hvilken	  tegneserie	  det	  minder	  mig	  om.	  Den	  blå	  er	  -­‐	  hvad	  kommer	  der	  til	  at	  ske.	  Den	  grønne	  kan	  man	  virkelig	  se,	  at	  det	  er	  sit	  eget	  univers,	  man	  træder	  ind	  i.	  	  -­‐	  Hvilken	  af	  disse	  plakater	  finder	  du	  mest	  interessant?	  og	  hvorfor?	  	  Den	  her	  (den	  blå,	  red.),	  den	  er	  informativ.	  De	  andre	  kigger	  jeg	  på	  billederne.	  Så	  når	  jeg	  ser	  den	  her,	  vil	  jeg	  begynde	  at	  analysere	  og	  tænke	  over	  hvad	  de	  vil	  med	  det.	  	  Vi	  viser	  dig	  nu	  en	  række	  billeder	  fra	  CC.	  	  -­‐	  Tiltaler	  CC	  dig	  nu,	  når	  du	  har	  set	  billeder	  og	  plakater	  derfra?	  	  Ja,	  det	  gør	  jeg	  faktisk.	  Nu	  ved	  jeg	  ikke	  om	  det	  koster	  noget.	  Men	  hvis	  det	  ikke	  gør,	  kunne	  jeg	  godt	  finde	  på	  at	  droppe	  forbi.	  Det	  er	  en	  verden	  jeg	  ikke	  er	  vant	  til,	  så	  hvad	  er	  det	  for	  en	  type	  mennesker,	  hvad	  er	  det	  for	  en	  slags	  mennesker	  	  -­‐	  Nu	  hvor	  du	  ved	  at	  CC	  er	  en	  tegneseriefestival,	  hvad	  kunne	  så	  få	  dig	  til	  at	  deltage?	  	  Det	  kommer	  lidt	  an	  på	  præmissen.	  Det	  kommer	  lidt	  an	  på	  om	  der	  er	  Magic	  indblandet.	  -­‐	  Hvordan	  skulle	  en	  plakat	  for	  CC	  evt.	  se	  ud	  for	  at	  fange	  din	  opmærksomhed?	  (gerne	  hjælp	  dem	  på	  vej	  /	  artwork,	  grafisk,	  skrift,	  information)	  Jeg	  synes	  det	  er	  svært.	  For	  der	  er	  så	  mange	  rundt	  omkring,	  så	  jeg	  sjældent	  ser	  dem.	  Det	  skal	  være	  tillpas	  mærkeligt,	  så	  man	  tænker,	  hvad	  sker	  der	  her.	  Eller	  også	  noget,	  hvor	  der	  er	  meget	  blikfang.	  	  	  
Bilag 4e: Eigil Ibsen 	  -­‐	  Køn?	  mand	  	  -­‐	  Hvor	  gammel	  er	  du?	  21	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  -­‐	  Hvad	  beskæftiger	  du	  dig	  med	  til	  dagligt?	  læser	  medicin	  	  	  -­‐	  Hvor	  meget	  tid	  bruger	  du	  på	  Magic	  Cards?	  Jeg	  spiller	  ikke	  ret	  meget	  Magic.	  Skal	  vi	  sige	  4	  timer	  om	  ugen	  	  -­‐	  Hvor	  ofte	  kommer	  du	  i	  hobbybutikker	  såsom	  Faraos	  Cigarer	  eller	  Fantastic?	  Det	  gør	  jeg	  måske	  to	  gange	  om	  måneden.	  	  
TEMA	  HOBBY	  -­‐	  Hvis	  jeg	  siger	  magic	  cards,	  hvad	  siger	  du	  så?	  Nævn	  5	  ting.	  Hygge	  med	  nogle	  kammerater,	  udfordre	  sin	  hjerne,	  sjov	  ved	  at	  samle,	  bygge	  decks.	  Have	  nogle	  ressourcer,	  så	  det	  dækker	  det	  stærkest	  mulige	  decks	  	  -­‐	  Hvilken	  type	  person,	  forestiller	  du	  dig,	  når	  du	  tænker	  på	  en,	  som	  spiller	  magic	  cards?	  	  Prøv	  at	  beskrive	  personen.	  Ja,	  det	  vil	  jeg	  nok	  sige	  var	  nogle	  unge	  mænd	  mellem	  15-­‐30	  år.	  Som	  måske	  er	  lidt	  nørdet,	  og	  som	  synes	  det	  er	  lidt	  sjovt,	  at	  lege	  med	  nogle	  fantasi	  ting	  (drager	  og	  magi	  osv.)	  	  -­‐	  Hvad	  får	  dig	  til	  at	  mødes	  med	  andre	  og	  spille	  magic	  cards?	  	  Mest	  det	  sociale,	  med	  de	  kammerater	  jeg	  kender	  i	  forvejen,	  at	  vi	  tager	  til	  nogle	  arrangementer	  og	  sådan	  noget.	  Jeg	  ville	  ikke	  tage	  afsted	  alene,	  men	  noget	  jeg	  gør	  med	  andre..	  	  -­‐	  Hvordan	  vil	  du	  beskrive	  det	  fællesskab	  som	  er	  Magic	  cards?	  	  Det	  er	  vel	  i	  virkeligheden	  ret	  intimt.	  Det	  er	  nemt	  for	  magicspillere	  at	  møde	  andre	  magicspillere	  fordi	  den	  er	  speciel.	  -­‐	  Betyder	  det	  noget/hvad	  betyder	  det	  for	  dig	  at	  mødes	  med	  andre	  med	  samme	  interesser	  som	  dig?	  (eventuelt	  komme	  ind	  på	  andre	  fællesskaber	  end	  magic	  cards)	  	  Nu	  dykker	  jeg	  jo	  ind	  i	  det,	  meget	  sjældent,	  og	  det	  er	  meget	  det	  fællesskab	  jeg	  har	  med	  de	  jeg	  kender	  i	  forvejen.	  	  -­‐	  Har	  du	  været	  på	  en	  messe	  eller	  mindre	  festival	  som	  var	  tilegnet	  en	  hobby?	  nej	  	  	  Hvis	  ja,	  hvorfor	  deltog	  du?	  	  Hvis	  nej,	  kender	  du	  så	  til	  nogle?	  nej	  ikke	  rigtig	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TEMA	  TEGNESERIE	  -­‐	  Hvis	  jeg	  siger	  tegneserier,	  hvad	  siger	  du	  så?	  Nævn	  5	  ting.	  De	  har	  de	  fællestræk	  at	  de	  ligesom	  trækker	  dig	  ud	  af	  verden	  og	  giver	  dig	  et	  alternativ.	  Man	  kan	  bruge	  det	  hvis	  man	  er	  stresset.	  magic	  er	  mere	  hjernekrævende	  og	  energikrævende	  end	  tegneserier.	  	  	  (forsæt	  fra	  spørgsmål)	  Har	  magic	  cards	  og	  tegneserie	  nogle	  fællestræk	  for	  dig?	  Magic	  er	  mere	  socialt,	  hvor	  tegneserier	  er	  noget	  man	  hygger	  sig	  med	  alene,	  når	  man	  skal	  sove.	  Rart	  og	  man	  skal	  tænke	  på	  ingenting.	  De	  har	  de	  fællestræk	  at	  de	  ligesom	  trækker	  dig	  ud	  af	  verden	  og	  giver	  dig	  et	  alternativ.	  Man	  kan	  bruge	  det	  hvis	  man	  er	  stresset.	  magic	  er	  mere	  hjernekrævende	  og	  energikrævende	  end	  tegneserier.	  	  -­‐	  Hvilken	  type	  person,	  forestiller	  du	  dig,	  når	  du	  tænker	  på	  en,	  som	  læser	  tegneserier?	  Prøv	  at	  beskrive	  personen.	  	  Jeg	  vil	  nok	  ikke	  tro,	  at	  det	  er	  hvem	  som	  helst,	  der	  vil	  dukke	  op.	  Det	  at	  tage	  på	  sådan	  en	  festival	  og	  opsøge	  det,	  kræver	  at	  man	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  er	  en	  fan	  af	  en	  slags	  tegneserie,	  hvor	  man	  kan	  opsøge	  kreatøren.	  Man	  har	  en	  yderligeregående	  interesse.	  
	  
TEMA	  COPENHAGEN	  COMICS	  	  -­‐	  Kender	  du	  den?	  Hvor	  har	  du	  hørt	  om	  den?	  Har	  du	  deltaget?	  Hvor	  mange	  gange?	  	  -­‐	  Forklar	  kort	  hvad	  den	  indeholder(enten	  respondent	  ellers	  interviewer):	  Dansk	  festival,	  der	  Hvert	  andet	  år	  fejrer	  og	  hylder	  tegneserier,	  graphic	  novels	  og	  manga	  	  -­‐	  Hvordan	  tror	  du	  der	  er	  på	  CC?	  Prøv	  at	  beskrive	  det.	  Jeg	  vil	  nok	  ikke	  tro,	  at	  det	  er	  hvem	  som	  helst,	  der	  vil	  dukke	  op.	  Det	  at	  tage	  på	  sådan	  en	  festival	  og	  opsøge	  det,	  kræver	  at	  man	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  er	  en	  fan	  af	  en	  slags	  tegneserie,	  hvor	  man	  kan	  opsøge	  kreatøren.	  Man	  har	  en	  yderligeregående	  interesse.	  	  -­‐	  Tiltaler	  den	  dig?	  Hvorfor/hvorfor	  ikke?	  Jeg	  tror	  ikke	  selv	  jeg	  kunne	  finde	  på	  det.	  Det	  prioriterer	  jeg	  ikke	  nok.	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VIS	  PLAKATER	  OG	  BILLEDER	  Vi	  viser	  dig	  nu	  3	  plakater	  fra	  CC.	  -­‐	  Har	  du	  set	  en	  eller	  flere	  af	  disse	  plakater	  før?	  Nej,	  det	  har	  jeg	  ikke.	  	  -­‐	  hvad	  tænker	  du	  på,	  når	  du	  ser	  de	  disse	  plakater?	  nævn	  5	  ting.	  De	  er	  sådan	  lidt	  uhyggelige	  alle	  3.	  Det	  er	  jeg	  idt	  overrasket	  over.	  	  -­‐	  Hvilken	  af	  disse	  plakater	  finder	  du	  mest	  interessant?	  og	  hvorfor?	  Rent	  æstetisk	  vil	  jeg	  nok	  vælge	  den	  her.	  Den	  grønne	  vil	  dog	  afspejle	  mere	  hvad	  det	  handler	  om.	  	  
Vi	  viser	  dig	  nu	  en	  række	  billeder	  fra	  CC.	  	  -­‐	  Tiltaler	  CC	  dig	  nu,	  når	  du	  har	  set	  billeder	  og	  plakater	  derfra?	  	  Altså,	  jeg	  vil	  da	  sige	  at	  det	  ser	  hyggeligt	  ud.	  Men	  jeg	  får	  ikke	  mere	  lydt	  til	  at	  tage	  derud	  efter	  jeg	  har	  set	  billederne.	  	  -­‐	  Nu	  hvor	  du	  ved	  at	  CC	  er	  en	  tegneseriefestival,	  hvad	  kunne	  så	  få	  dig	  til	  at	  deltage?	  Som	  tingene	  er	  lige	  nu,	  så	  tror	  jeg	  ikke	  lige	  umiddelbart	  at	  det	  var	  noget.	  -­‐	  Hvordan	  skulle	  en	  plakat	  for	  CC	  evt	  se	  ud	  for	  at	  fange	  din	  opmærksomhed?	  (gerne	  hjælp	  dem	  på	  vej	  /	  artwork,	  grafisk,	  skrift,	  information)	  Det	  ville	  være	  på	  en	  anden	  præmis,	  men	  hvis	  mine	  venner	  vil	  komme,	  så	  ja.	  	  Jeg	  ville	  komme	  for	  Magic,	  ikke	  tegneserierne.	  	  
Bilag 5: Observationer fra Copenhagen Comics 	  
Julie Stigsens erindringer fra Copenhagen Comics 2010 og 2013 
	  
Ankomst  Ved	  festivalens	  start	  blev	  jeg	  mødt	  af	  diverse	  glade	  frivillige	  ved	  Øksnehallens	  indgang.	  Det	  første	  jeg	  så	  da	  jeg	  trådte	  ind	  i	  foyeren,	  var	  hvide,	  opstillede	  vægge	  med	  udstillinger	  fra	  mange	  forskellige	  tegnseserie-­‐kunstnere.	  Fordi	  jeg	  var	  frivillig	  begge	  år,	  skulle	  jeg	  ikke	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betale	  entré	  og	  gik	  derfor	  bare	  lige	  ind.	  Efter	  at	  have	  passeret	  billetsalget	  gik	  jeg	  videre	  ind	  til	  på	  selve	  festivalen.	  	  
Boderne	  Boderne	  som	  stod	  opstillede	  side	  om	  side,	  udgjorde	  små	  veje	  som	  man	  langsomt	  arbejdede	  sig	  igennem.	  Nogle	  repræsenterede	  forlag,	  andre	  tegneserieforhandlere	  og	  også	  diverse	  kreative	  uddannelser.	  Ude	  langs	  ydervæggene	  i	  den	  ene	  side	  var	  der	  opstillet	  et	  langt	  bord,	  som	  blev	  brugt	  til	  signering	  af	  tegneserier,	  på	  visse	  tidspunkter	  i	  løbet	  festivalen.	  På	  den	  modsatte	  side	  af	  hallen	  var	  der	  inddelt	  flere	  forskellige	  rum	  ved	  hjælp	  af	  de	  hvide,	  opstillede	  vægge,	  som	  ved	  indgangen.	  Her	  var	  der	  lavet	  tilskuerpladser	  som	  var	  placeret	  foran	  flere	  små	  scener.	  Disse	  blev	  brugt	  til	  debat	  paneler	  i	  løbet	  af	  festivalen.	  I	  2010	  var	  der	  desuden	  opstillet	  computere	  og	  tegneserie-­‐relaterede	  computerspil	  til	  fri	  afbenyttelse.	  	  
 
De andre gæster De	  andre	  gæster,	  som	  var	  på	  festivalen,	  var	  en	  meget	  blandet	  flok.	  Der	  var	  alt	  lige	  fra	  små	  børn	  til	  ældre	  mennesker,	  på	  begge	  sider	  af	  bodernes	  borde.	  Nogle	  var	  iklædt	  almindeligt,	  dagligdags	  tøj,	  mens	  andre	  var	  klædt	  ud	  som	  deres	  favorit	  tegnseriehelte.	  Der	  var	  flere	  der	  samledes	  ved	  de	  forskellige	  forhandlere	  og	  efter	  at	  have	  erhvervet	  sig	  en	  ny	  tegneserie,	  blev	  denne	  flittigt	  diskuteret	  i	  små	  grupper	  rundt	  omkring	  i	  hallen.	  Der	  var	  en	  del	  af	  den	  typiske	  nørd	  med	  løse	  joggingbukser	  og	  t-­‐shirt	  med	  print,	  men	  også	  en	  herre	  i	  jakkesæt	  hist	  og	  her.	  Nørden	  gjorde	  sig	  ofte	  bemærket	  under	  foredragene,	  med	  indviklede	  spørgsmål	  omkring	  specifikke	  tegneserier.	  Jakkesættet	  holdte	  sig	  som	  regel	  til	  at	  observere	  og	  købe,	  for	  derefter	  at	  forsvinde	  hurtigt	  igen.	  Udover	  de	  frivillige,	  var	  der	  flere	  som	  kom	  begge	  dage	  under	  festivalen	  og	  ofte	  blev	  de	  i	  flere	  timer.	  Der	  var	  generelt	  en	  positiv	  og	  venlig	  stemning	  iblandt	  gæsterne	  på	  festivalen.	  
	  
Min erfaring med at være frivillig begge år Som	  frivillig	  kommer	  man	  med	  bag	  kulisserne	  på	  en	  positiv	  og	  hektisk	  festival.	  I	  2010	  gik	  jeg	  mest	  til	  hånde	  med	  de	  mere	  praktiske	  opgaver.	  I	  2013	  var	  jeg	  med	  til	  at	  arrangere	  en	  opvarmnings-­‐udstilling	  med	  fire	  forskellige	  tegneseriekunstnere,	  rundt	  omkring	  på	  fire	  biblioteker	  i	  København.	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Bilag 6: Observationer fra Magic turnering	  
Observationer fra Magic: The Gathering Legacy turnering d. 20.05.2014 Fokus	  på	  samlergenet,	  turnering	  og	  fælleskab.	  Observationer	  er	  baseret	  på	  egne	  observationer	  og	  quick’n’dirty	  interview	  
 
Samlergenet Der	  er	  turnering	  i	  dag,	  så	  der	  gang	  i	  den.	  Vi	  ankommer	  før	  tid	  pga.	  Vi	  ved	  at	  når	  turneringen	  er	  i	  gang	  har	  de	  ikke	  tid	  til	  at	  snakke.	  Vi	  snakkede	  med	  en	  ung	  fyr	  på	  28	  år,	  hvor	  vi	  spurgte	  ind	  til	  og	  hvorvidt	  Magic	  spillere	  også	  var	  samlere,	  eller	  besad	  samlergenet.	  Dette	  afviste	  han	  ikke.	  Ekspedienten	  som	  var	  ansvarlig	  for	  magic	  området	  i	  butikken	  bakkede	  dette	  op.	  Vi	  observerede	  heller	  ikke	  den	  store	  ”uhhh	  det	  er	  vild	  sjælden	  kort”,	  det	  var	  mere	  ”tjek	  lige	  mit	  
deck”.	  Man	  kan	  se	  på	  billederne	  at	  man	  dog	  passer	  på	  sine	  kort,	  i	  diverse	  mapper,	  og	  plastik	  foldere.	  Vi	  kan	  derfor	  estimere	  at	  der	  eksistere	  et	  samlergen,	  men	  at	  det	  ikke	  er	  dominerende	  for	  magic	  fælleskabet.	  
 
Turneringen Før	  turneringen	  er	  stemningen	  meget	  løs,	  folk	  snakker	  med	  hinanden,	  og	  nogle	  forbereder	  lige	  de	  sidste	  småting	  i	  deres	  dæk.	  Turneringen	  er	  nøje	  planlagt	  med	  tilmelding	  og	  en	  pris	  på	  30	  kroner,	  hvor	  25	  af	  dem	  går	  til	  priser	  til	  dem	  i	  	  top	  4.	  Priserne	  til	  vinderne	  er	  et	  gavekort	  til	  farao	  cigar.	  Stemningen	  varierer	  fra	  bord	  til	  bord,	  nogle	  sidder	  snakker	  løst	  og	  griner	  mens	  de	  spiller.	  Nogle	  sidder	  og	  spiller	  meget	  koncentreret.	  Det	  er	  tydeligt	  at	  der	  er	  forskel	  på	  de	  mennesker	  der	  er	  her.	  
	  
Fællesskabet Før	  turneringen	  bliver	  snakket	  lidt	  løst	  og	  nogle	  sidder	  og	  forbereder	  sit	  deck	  en	  sidste	  gang.	  Der	  bliver	  grint	  højt	  næsten	  hele	  tiden,	  det	  har	  det	  sjovt,	  og	  er	  meget	  tilpas	  blandt	  hinanden.	  Når	  turneringen	  starter	  forbliver	  der	  stadig	  fællesskab,	  men	  dog	  er	  stemningen	  faldet	  meget	  ned,	  nu	  bliver	  der	  spillet	  på	  fuld	  tryk	  på.	  Nogle	  borde	  er	  dog	  mere	  løsslupne	  end	  andre	  og	  snakker	  på	  tværs	  af	  spillet	  og	  griner	  højt	  af	  diverse	  interne	  jokes	  omkring	  nogle	  Magic	  kort.	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Bilag	  7:	  Billeder	  fra	  Magic	  Turnering	  
	   64	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  Bilag	  8:	  Billeder	  fra	  Copenhagen	  Comics	  	  Fra	  Copenhagen	  comics	  facebook	  side	  	  (https://www.facebook.com/CopenhagenComics/photos_stream.	  30.05.2014)	  	  	  	  	  	  Bilag	  9:	  Plakater	  fra	  Copenhagen	  Comics	  2013	  Fra	  Copenhagen	  comics	  facebook	  side	  	  (https://www.facebook.com/CopenhagenComics/photos_stream.	  30.05.2014)	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Bilag	  10:	  Mail	  fra	  Rikke	  Platz	  Cortzen,	  ph.d.	  i	  tegneserier	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  
